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Izobraževanje in usposabljanje civilnih strokovnjakov za mirovne operacije 
 
Mirovne operacije so se skozi čas spreminjale od enostavnih do vse kompleksnejših. 
Spreminjala se ni le narava in mandat operacij, ampak tudi vrsta udeležencev (od mednarodnih 
do nacionalnih akterjev, od vojaških do civilnih akterjev). Z namenom uspešnega izvajanja 
nalog se je vedno bolj pojavljala potreba po ustreznem izobraževanju in usposabljanju vseh 
akterjev. Magistrsko delo se osredotoča na izobraževanje in usposabljanje civilnih 
strokovnjakov za potrebe mirovnih operacij. Temeljna vpraüanja v delu so, ali je znanje civilnih 
strokovnjakov, pridobljeno v okviru organiziranih izobraževanj in usposabljanj, zadostno, in ali 
so tečaji raznoliki ter pridobljeno znanje uporabno tudi v praksi. Izziv v mednarodnih misijah 
predstavlja izobraženost in pripravljenost civilnih strokovnjakov, saj niso vsi obiskovali 
posebnih usposabljanj ali pa vsaj ne enakih centrov za usposabljanje. Poenotenje standardov je 
proces izobraževanja in usposabljanja strukturiral ter civilnim strokovnjakom omogočil enoten 
način in možnosti za pridobivanje ustreznih znanj. V nalogi se ugotavlja, ali je to poenotenje 
pripomoglo k lažjemu in varnejšemu delu strokovnjakov na civilnih območjih. V luči veliko 
različnih centrov, ki izobraževanja in usposabljanja ponujajo, magistrsko delo prikazuje 
primerjavo dveh centrov (slovenski CEP in nemški ZIF) ter možnosti usposabljanj in 
izobraževanj strokovnjakov v tujini (s poudarkom na Nemčiji) kot tudi v Sloveniji. 
 
Ključne besede: mirovne operacije, civilni strokovnjaki na mirovnih operacijah, civilni 
funkcionalni strokovnjaki, izobraževanje in usposabljanje, Center za evropsko prihodnost 
(CEP), Center za mednarodne mirovne operacije (ZIF). 
 
Education and training of civil experts for peace operations 
 
Peacekeeping operations have changed over the time from simple to increasingly complex. Not 
only the nature and mandate of operations have changed, but also the type of participants (from 
international to national actors, from military to civilian actors). In order to carry out its tasks 
successfully, there is an increasing need for adequate education and training of all actors. This 
master thesis focuses on the education and training of civilian experts for the needs of 
peacekeeping operations. The questions analysed in the thesis are: whether the knowledge of 
civilian experts obtained in the framework of organized education and training is sufficient, and 
whether the courses are diverse and the acquired knowledge is also useful in practice. The 
challenge in international missions is the education and readiness of civilian experts, as not all 
have attended the training or have have not attended the same training courses at same training 
centers. Unification of standards has structured the process of education and training and 
enabled civilian experts to have a uniform way and opportunities for acquiring relevant 
knowledge. This thesis determines whether this unification has contributed to facilitating and 
securing work of experts in civilian areas. In the light of the many different centers that offer 
education and training, this master thesis presents a comparison of two centers (Slovenian CEP 
and German ZIF) and the possibilities of training and education of experts abroad (with 
emphasis on Germany) as well as in Slovenia. 
 
Key words: peace operations, civilian experts in peace operations, civilian functional experts, 
education and training, the Center for European Perspective (CEP), the Center for International 
Peace Operations (ZIF). 
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1 UVOD 
 
Mirovne operacije so že nekaj desetletij del našega vsakdana, saj lahko o njih skorajda dnevno 
spremljamo v medijih. Prav tako so postale osrednji fokus akademskih študij mednarodne 
varnosti. Mirovne operacije so v sodobnem pomenu integriran del mednarodne in kolektivne 
varnosti ter verjetno najbolj prepoznavne kot pomembna aktivnost Organzacije združenih 
narodov (OZN ) (Kenkel, 2013, str. 122). Legalno podlago imajo v šestem, sedmem in osmem 
poglavju Ustanovne listine OZN in so od začetka pa vse do danes, zaradi različnih političnih 
sprememb (konec hladne vojne), dogodkov v Ruandi, Srebrenici in tudi zaradi same 
globalizacije, doživele korenite spremembe. V času hladne vojne so se razvile predvsem 
operacije za ohranjanje miru, v katerih je bila uporabljena vojaška sila, od katere pa se ni 
pričakovalo bojevanje z orožjem (Mirovne operacije, b.d.). Zaradi spreminjajoče se narave in 
karakteristike konfliktov pa so sčasoma mirovne operacije iz tradicionalnih prerasle v 
večdimenzionalne in bolj kompleksne (United Nations, 2008). Današnje mirovne operacije se 
v glavnem ukvarjajo z izgradnjo miru in pravne države ter hkrati nudijo podporo pri izgradnji 
institucij, krepitvi človekovih pravic ter izvajanju aktivnosti razorožitve, demobilizacije ter 
reintegracije nekdanjih borcev. Ta večdimenzionalni značaj zahteva ne le sodelovanja 
vojaškega osebja, ampak tudi sodelovanje in pomoč civilnih strokovnjakov (Nicoletti, 2010).  
Vse od konca hladne vojne je postajalo precej jasno, da je civilno ohranjanje miru tako 
pomembno kot vojaško. Kot rezultat navedenega so mednarodne in regionalne organizacije 
začele ustanavljati civilne mirovne misije z namenom pokonfliktne obnove in varovanja ter 
ohranjanja miru ter zaščite civilnega prebivalstva. Kmalu je postalo jasno, da so politike in 
kapacitete na teh področji premalo razvite. Primanjkovalo je predvsem primerno usposobljenih 
civilnih strokovnjakov in potrebno je bilo razviti kapacitete za usposabljanje in izobraževanje. 
Že obstoječi centri za usposabljanje so začeli ponujati številne tečaje za civilne strokovnjake in 
slednje pripravljati na delo na mirovnih operacijah. Ustanavljali so se tudi novi centri za 
usposabljanje in izobraževanje, ki so sčasoma postali specializirani za usposabljanje civilnega 
osebja za potrebe mirovnih misij.  
Sama sem se z mirovnimi operacijami in mednarodno varnostjo seznanila na študiju 
Obramboslovja in pozneje, na magistrskem študiju, spoznala še procese upravljanja človeških 
virov in znanja. S povezavo obeh področji sem se odločila v magistrskem delu predstaviti 
proces izobraževanja in usposabljanja civilnih strokovnjakov, ki delajo na mirovnih operacijah, 
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saj se ljudje z izobraževanjem, usposabljanjem in učenjem srečujemo tekom celega življenja. 
Proces usposabljanja in izobraževanje je pomemben tako za majhne kot tudi velike 
organizacije. Poznajo ga lokalna podjetja in organizacije, s katerimi se srečujemo vsakodnevno, 
kot tudi mednarodne in regionalne organizacije, s katerimi se ne srečujemo tako pogosto. 
Podjetja in organizacije usposabljajo zaposlene, da bi bili uspešnejši in produktivnejši. Civilni 
strokovnjaki, ki odhajajo na misije, pa se srečujejo s kompleksnejšimi in nevarnejšimi 
nalogami, in zanje je pomembna primerna usposobljenost za delo, ne le z vidika uspešnosti 
misij, ampak tudi iz vidika njihove osebne varnosti. 
 
1.1 Predmet in cilji proučevanja 
V magistrskem delu bom raziskovala izobraževanje in usposabljanje civilnih strokovnjakov za 
potrebe mirovnih operacij oziroma za potrebe civilnega kriznega upravljanja. Najprej bom 
opredelila mirovne operacije, nato pa bom raziskala, zakaj se je pojavila potreba po sodelovanju 
civilnih strokovnjakov v njihovih mandatih. Prav tako bom opredelila izobraževanje in 
usposabljanje. Nadalje bom predstavila pomen izobraževanja in usposabljanja civilnih 
strokovnjakov ter obstoječe programe, ki jih izvajajo različne vladne in nevladne institucije.  
Nazadnje bom preučila še usposabljanje in izobraževanje, ki sta na voljo civilnim 
strokovnjakom v Sloveniji. Posebej bom poudarila programe usposabljanj in izobraževanj, ki 
jih v okviru Evropske skupine za usposabljanje in programa Evropske komisije ponuja Center 
za evropsko prihodnost (CEP). Pregledala bom vsebine programov teh usposabljanj in 
izobraževanj ter podala svoje ugotovitve glede primernosti in uporabnosti le teh. 
 
1.2 Raziskovalna vprašanja 
Kot že omenjeno, sprva bom predstavila ključne akterje, ki se ukvarjajo z izobraževanjem in 
usposabljanjem civilnih strokovnjakov. Hkrati bom predstavila izoblikovane učne načrte, 
metode ter standarde usposabljanja in izobraževanja. Na podlagi zbranih podatkov bom 
poskušala predvsem kritično oceniti kakovost programov in njihovih vsebin. Ne nazadnje pa 
bom ugotavljala, kako pridobljena znanja strokovnjakom pomagajo pri delu na terenu. Pri tem 
mi bodo pomagala ključna raziskovalna vprašanja, na katera bom poskušala odgovoriti.  
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Že narejene raziskave in analize kažejo, da so se na začetku učni načrti programov razvijali v 
smeri, kaj lahko institucije ponudijo in šele nato v smeri realnih potreb na mirovnih operacijah 
(Meijer in Matveeva, 2006). Tako bom sprva predstavila sam razvoj programov usposabljanj 
in izobraževanj ter na podlagi ugotovljenega poskušala podati ugotovitve o napredku v razvoju 
izobraževalnih programov, njihovih učnih načrtov in metod poučevanja. Hkrati bom na podlagi 
že narejenih analiz in raziskav ter s pomočjo opravljenih intervjujev poskušala odgovoriti na 
prvi dve raziskovalni vprašanji. 
Raziskovalno vprašanje 1: kakšna znanja pridobijo strokovnjaki na izobraževanjih in ali so ta 
znanja dovolj za uspešno opravljanje dela na mirovnih operacijah? 
Raziskovalno vprašanje 2: so programi centrov za usposabljanje in izobraževanje dovolj 
raznoliki in vsebinsko zanimivi za udeležence? 
Institucije, ki se ukvarjajo z omenjenimi izobraževanji in usposabljanji, kot tudi različni 
strokovnjaki, se zavzemajo za uvedbo skupnih standardov izobraževanj in usposabljanj. S tem 
bi se uskladili pristopi pri določanju metodologije tečajev, učnih načrtov in bi se obenem 
zagotovile tudi skupne smernice za spremljanje in razvoj izobraževalnih programov (Barago, 
Creta in de Guttry, 2010). Pri tem me zanima predvsem, kako bi poenotenje standardov 
pomagalo civilnim strokovnjakom pri njihovem delu na terenu oziroma kakšen vpliv bo to 
imelo na njihovo delo.  
Raziskovalno vprašanje 3: bo poenotenje standardov in vsebin ter učnih načrtov izobraževalnih 
programov pripomoglo k uspešnejšemu delu, ter lažjemu in boljšemu sodelovanju med 
civilnimi strokovnjaki na mirovnih operacijah? 
Ne nazadnje pa je eden od ciljev magistrskega dela pregledati in preučiti tudi slovenski 
prispevek k izobraževanju in usposabljanju, ter pregledati programe in delo CEP-a, in jih 
primerjati s programi ostalih omenjenih institucij. Pri tem se bom predvsem osredotočila na 
primerjavo s Centerom za mednarodne mirovne operacije (ZIF) iz Berlina. 
Raziskovalno vprašanje 4: so vsebine programov izobraževanj CEP-a primerljive z vsebinami 
ZIF-a? 
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1.3 Metodologija 
Naloga bo temeljila na družboslovnih raziskovalnih metodah. Začela bom z zbiranjem virov, 
nadaljevala pa bom z metodo analize in interpretacijo tako primarnih kot sekundarnih virov. Na 
podlagi zbranih primarnih in sekundarnih virov bom analizirala programe usposabljanj in 
izobraževanj. Pri analizi si bom pomagala z že obstoječimi ugotovitvami drugih znanstvenih 
virov.  
Na prvi dve raziskovalni vprašanji bom poskušala odgovoriti z analizo že obstoječih raziskav. 
Uporabila bom zgodovinsko metodo ter z njeno pomočjo predstavila sam razvoj programov in 
učnih metod. Hkrati bom izvedla intervjuje z udeleženci programov ter predstavniki institucij, 
ki izvajajo programe usposabljanj in izobraževanj.  
Za zadnji dve raziskovalni vprašanji bom uporabila spletne vire ter pregledala spletne strani 
institucij, ki izvajajo izobraževanja in se zavzemajo za standardizacijo učnih programov in 
učnih načrtov. Pomagala si bom tudi z opravljenimi intervjuji. 
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2 OPREDELITEV POJMOV 
 
2.1 Mirovne operacije 
Najprej naj opredelim pojem mirovne operacije. Ta naloga ni preprosta, saj v literaturi ni 
definicije, ki bi jo lahko označili za pravo, prav tako ni soglasja o pravi definiciji med vladami 
držav in mednarodnimi organizacijami. Nadalje tudi znanstveniki niso složni glede tega, kaj se 
šteje za prvo mirovno operacijo. Nekateri iščejo izvor tega pojava že v razmejitvenih komisijah 
v 20. stoletju, ki so bile ustanovljene po koncu prve svetovne vojne, z namenom oblikovanja 
evropskih meja (Abusara, 2010, str. 16). Vendar pa na drugi strani OZN uradno za prvo misijo 
označuje misijo Organizacije Združenih narodov za nadzor premirja (UNTSO), v okviru katere 
so bili leta 1948 poslani neoboroženi opazovalci v Palestino, da bi spremljali premirje med 
Izraelom in njeno sosedo1 (United Nations, Department of Peacekeeping Operations and 
Department of Field Support, 2012).  
Tradicionalnemu tipu mirovnih operacij najbolj ustreza definicija Marracka Gouldinga, kateri 
opredeli mirovne operacije kot "/…/operacije ustanovljene pod okriljem OZN in s soglasjem 
vseh sprtih strani, z namenom preprečitve sovražnosti in ohranitve miru, pod poveljstvom OZN 
in v duhu kolektivne varnosti vseh članic, ki delujejo nepristransko z minimalno uporabo sile, 
z vojaškim in drugim osebjem, ki ga prostovoljno prispevajo članice" (Bellamy, Williams in 
Griffin, 2010). 
OZN tradicionalno definira mirovne operacije kot tiste, ki "/…/vključujejo vojaško osebje brez 
moči vsiljevanja, ki pod okriljem OZN pomaga vzdrževati ali obnoviti mednarodni mir in 
varnost na območjih konflikta" (Jelušič, 2003). 
Mirovne operacije OZN so bile dolgo razumljene kot oborožene in neoborožene vojaške 
intervencije. Vendar pa so sodobne mirovne operacije pokazale, da ni tako. Današnje sodobne 
definicije mirovnih operacij so se razvile skozi čas ter so rezultat vse bolj kompleksnih in 
fleksibilnih misij (Findlay, 2002). Mirovne operacije so se spremenile iz striktno vojaških v 
večdimenzionalne in poleg vojaških sil vključujejo tudi civilno osebje. Iz te perspektive definira 
                                                     
1 Organizacije Združenih narodov za nadzor premirja (UNTSO) ni bil prvi poskus OZN, da bi pomagala pri 
reševanju konfliktov. Leta 1947 so OZN poslale posebno komisijo na Balkan z namenom, da bi preverili trditve 
Grčije o pomoči Albanije, Bolgarije in Jugoslavije gverilcem v severni Grčiji (Abusara, A. (2010). Mirovne misije 
Ujedinjenih nacija – između slavne prošlosti i nesigurne bodučnosti. Bezbednost Zapadnog Balkana, 5(16), 14–
25. Dostopno prek http://www.bezbednost.org/upload/document/bzb_5(16).pdf). 
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OZN mirovne operacije kot tiste, ki so namenjene ohranjanju miru na območjih, kjer je bil 
spopad prekinjen, in tiste, ki so v pomoč pri vzpostavljanju in vzdrževanju sklenjenih mirovnih 
sporazumov (United Nations, Policy, Evaluation and Training Division, Department of 
Peacekeeping Operations, 2008, str. 18). V pomoč pri razumevanju, kaj mirovne operacije so, 
OZN v Handbook on Multidimensional Peacekeeping Operations (United nations, 2003) ni 
definirala slednjih, ampak je enostavno opredelila tabelo vojaških in civilnih nalog na mirovnih 
operacijah (Bellamy in drugi, 2010). 
Formalno opredelitev na ravni OZN so mirovne operacije doživele po koncu hladne vojne. 
Pripravljena je bila analiza in tudi priporočila o povečanju sposobnosti OZN za preventivno 
diplomacijo, ustvarjanje miru in ohranjanje miru (Jelušič, 2003). Leta 1992 je bilo bjavljeno 
poročilo Dnevni red za mir: preventivna diplomacija, ustvarjanje miru in ohranjanje miru o, in 
leta 1995 dopolnjeno z Dopolnilom dnevnega reda za mir. Mirovne operacije so bile definirane 
v okviru petih mirovnih in varnostnih aktivnosti: 
• preprečevanje konflikta (conflict prevention),  
• vzpostavljanje miru (peacemaking), 
• ohranjanje miru (peacekeeping), 
• vsiljevanje miru (peaceenforcement), 
• izgradnja miru (peacebuilding) (Bellamy in drugi, 2010). 
Najsodobnejše definicije zavračajo dejstvo, da so mirovne operacije lahko ustanovljene le pod 
okriljem OZN. Durch (2006) definira mirovne operacije kot »/…/mednarodno avtoriziran, 
večstransko, civilno-vojaški napor promovirati in varovati prehod iz vojne v mir«. Mirovne 
operacije vključujejo napotitev uniformiranega osebja (policija in/ali vojska), z ali brez 
odobritve/avtorizacije OZN, z mandatom ali programom, da: (1) pomagajo pri preprečitvi 
oboroženega spopada s podporo mirovnega procesa; (2) služijo kot instrument za opazovanje 
ali pomoč pri izvajanju ustavitev ognja ali izvajanju mirovnih sporazumov; ali (3) vsiljevanju 
prekinitve ognja, sprejema mirovnih sporazumov ali volje Varnostnega sveta OZN, da 
vzpostavijo trden mir (Bellamy in drugi, 2010). 
V literaturi lahko najdemo veliko definicij mirovnih operacij in aktivnosti, povezanih z njimi. 
Velik je razkorak med teoretiki, raziskovalci, vladami in mednarodnimi organizacijami o tem, 
kaj mirovne operacije so in kako jih pravilno opredeliti in definirati. Ne smemo pozabiti na 
dejstvo, da lahko dva akterja na isto situacijo gledata drugače in tudi drugače dojemata svoje 
izkušnje in dejanja (Bellamy in drugi, 2010). Ne nazadnje se lahko zgodi, da vlade in 
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mednarodne organizacije včasih različne vojaške aktivnosti označijo za mirovno operacijo le z 
namenom legitimacije njihovih aktivnosti (Finnemore, 2003). 
 
2.2 Izobraževanje 
Izobraževanje je dolgotrajen in načrten proces razvijanja posameznikovega znanja, sposobnosti 
in navad, ki mu omogočajo vključitev v družbo in delo. Nanaša se na pridobitev znanja, 
izobrazbe za določeno delo oziroma poklic. Berg (2008) v splošni rabi opredeljuje 
izobraževanje kot zagotavljanje znanja, spretnosti in informacij, ki se pretakajo v smeri od 
učitelja do učenca. Izobraževanje vpliva na posameznikov intelektualni razvoj, pomaga 
odkrivati neznane talente in izboljšuje delovanje in razmišljanje. 
Izobraževanje je ena od temeljnih dejavnosti ljudi v vseh skupnostih. Obstoj skupnosti je 
odvisen od prenosa kulture od starejše generacije na mlajšo, pri čemer je bistvenega pomena, 
da se vsaka generacija na novo usposobi in ohranja obstoj skupnosti. Vsaka skupnost ima tudi 
svoje načine in sredstva za izpolnjevanje zastavljenega cilja. In izobraževanje je eden od 
načinov ohranjanja obstoječih znanj ter pridobivanja in razvijanja novih znanj.  
Izraz izobraževanje izhaja iz latinske besede »educare«, ki dobesedno pomeni »vzgojiti« in je 
tesno povezan z besedo »educere«, pomen katere je »vleči ven, razvijati«. Smisel izobraževanja 
ni le posredovanje znanja, ampak spodbujanje k razvijanju zmožnosti lastnega razmišljanja, 
izboljševanje sposobnosti reševanja problemov in vpliv na posameznikov intelektualni razvoj, 
ki mu omogoči, da se uspešno sooči s prihodnostjo, napredkom in ovirami, ki jih na svoji 
intelektualni poti srečuje. Pomen izobraževanje je omenjal že filozof Plato, ki je bil mnenja, da 
izobraževanje posamezniku omogoča razvoj duše v vsej njeni lepoti in perfekciji. Z drugimi 
besedami »meanssana in corporesano« oziroma zdrav duh v zdravem telesu (Berg, 2008). 
V Glossary of Training Terms (Wilson, 2005) zasledimo, da je izobraževanje dejavnost, katere 
cilj je razvijanje znanja, spretnosti, vrednot, razumevanja, skratka vsega, kar je potrebno v vseh 
vidikih življenja in dela. Hkrati pa ni omejeno na pridobivanje znanja in spretnosti le z 
omejenim področjem dejavnosti. 
Kot piše Kumar (2011) se velik del naših socialnih in tehničnih sposobnosti pokaže ravno skozi 
aktivnost, ki ji pravimo izobraževanje. Slednje je glavna delovna in mišljenjska aktivnost otrok 
od petega do petnajstega leta starosti, ki se nadaljuje vse do starosti. Velik del proračuna razvitih 
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držav in držav v razvoju se namenja izobraževanju. Poleg že omenjenega se tudi sociologi 
vedno bolj posvečajo izobraževanju, in v ta namen je bila razvita nova veja sociologije 
imenovana sociologija izobraževanja.  
V sociologiji poznamo tri razlage izobraževanja. Prvič je izobraževanje gledano z vidika 
socializacije in pomeni socialno učenje, ki je neprekinjeno in se začne ob rojstvu ter konča s 
smrtjo. Nadalje lahko gledamo na izobraževanje kot na sredstvo kulturnega prenosa. To vlogo 
opravlja tako formalno kot neformalno izobraževanje. Njegov namen je razvoj razumevanja 
tradicij in kultur, v katerih živimo, in s tem prispevti k njihovemu razvoju. Nazadnje pa 
izobraževanje pomeni poskus pridobivanja novega znanja. Izobraževanje je torej stalni proces 
razvijanja posameznikovih sposobnosti in zmožnosti reševanja problemov, ki mu jih prinese 
življenje. Pri tem lahko gre za reševanje problemov v zasebnem življenju ali na delovnem mestu 
(Kumar 2011). 
 
2.3 Usposabljanje 
Definicij usposabljanja je veliko. Manpower Services Commission (1981) definira 
usposabljanje kot "/…/načrtovano dejavnost, ki skozi različne procese razvija tista znanja in 
vedenja, ki zagotavljajo posamezniku učinkovito delovanje v konkretnih dejavnostih. Namen 
usposabljanja v organizaciji je razviti delovne sposobnosti posameznika in s tem zadovoljiti 
sedanje in prihodnje potrebe po delovni sili". Truelove2 (1992, str. 273, v Masadeh, 2012, str. 
63) piše, da usposabljanje pomaga posamezniku razviti potrebna znanja in spretnosti, da lahko 
opravlja konkretne delovne naloge. Cilj usposabljanja je izboljšati delovno uspešnost na 
neposredni način. Usposabljanje je tudi proces, ki pod vodstvom inštruktorja in na podlagi 
konkretne vsebine, vodi do sprememb v obnašanju oziroma vedenju (Sloman3, 2005, str. 2, v 
Masadeh, 2012, str. 63). Strokovnjaki se v literaturi večinoma strinjajo glede definicije 
usposabljanja, ampak si niso enotni glede vključitve spremembe vedenja v definicijo. Wills4 
(1994, str. 10, v Masadeh, 2012, str. 63) tako piše, da spremembo vedenja zelo težko izmerimo 
in da samo usposabljanje ni dovolj, da bi lahko dolgoročno spremenili posameznikovo vedenje. 
Tako opredeljuje proces usposabljanja kot prenos določenega, specifičnega in merljivega 
                                                     
2 Truelove, S. (1992). Handbook of Training and Development. Oxford: Blackwell. 
3 Sloman, M. (2005). Training to learning. Dostopno prek http://www.cipd.co.uk/NR/rdonlyres/52AF1484-AA29-
4325-8964-0A7A1AEE0B8B/0/train2lrn0405.pdf 
4 Wills, M. (1994). Managing the Training Process: Putting the Basics into Practice. Journal of European 
Industrial Training, 18(6), 4–28. 
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znanja ali spretnosti (Wills, 1994, str. 10, v Masadeh, 2012, str. 63). Idealno usposabljanje je 
prepleteno s prakso in teorijo, saj kar ljudje zgolj slišijo tudi večkrat hitro pozabijo, in kar sami 
naredijo, si tudi prej zapomnijo (Overman5, 1994, str. 62, v Masadeh, 2012, str. 64).  
Pridobivanje in selekcija uspešnih kadrov in kadrov z visokim potencialom ne daje garancije, 
da bodo le ti na delovnem mestu res zelo uspešni. Če ljudje ne vedo, kako in kaj morajo delati 
ter na kakšen način naj se z novimi izzivi spopadejo, ne morejo biti uspešni tudi, če si tega 
želijo. Zaradi tega uspešna podjetja in organizacije svoje zaposlene izobražujejo in usposabljajo 
ter s tem vlagajo v razvoj kadrov in v človeški kapital.  
Če povzamem, izobraževanje lahko v najožjem pomenu opredelim kot pridobivanje potrebnega 
znanja. Usposabljanje pa razumem kot neko vmesno etapo med izobraževanjem in delom 
(Svetlik in Zupan, 2009) ali kot dodatni trening tistih znanj, sposobnosti in navad, ki so potrebna 
za opravljanje določenega dela v okviru celote neke dejavnosti. Za usposabljanje torej lahko 
rečem, da le to predstavlja zaključno stopnjo procesa izobraževanja. Civilni strokovnjaki se 
vsekakor na mirovnih operacijah srečujejo s situacijami, katere niso vsakdanje in za katere so 
potrebna posebna znanja in usposobljenost, da zmorejo in znajo reševati določene specifične 
probleme. Da bo njihovo delo uspešno, je zato potrebno tako izobraževanje kot tudi 
usposabljanje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
5 Overman, S. (1994). Games people play. HR Magazine, 39(5), 61–2. 
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3 PREGLED MIROVNIH OPERACIJ 
 
Največkrat povezujemo mirovne operacije z OZN, kar niti ni tako nenavadno, saj so mirovne 
operacije najpomembnejši instrument ohranjanja mednarodne varnosti in stabilnosti te 
organizacije. Vendar pa so že pred ustanovitvijo OZN v Evropi obstajale večnacionalne vojaške 
aktivnosti, ki spominjajo na mirovne operacije, in so bile namenjene predvsem za vzpostavitev 
ali varovanje meddržavnih meja. Slednje so bile v okviru mirovnih pogodb ustanovljene z 
namenom opazovanja meja držav. Izvajale so se kot ekspedicijske misije ene velesile s 
soglasjem drugih, opazovanjem meja držav in ohranjanjem miru na območjih, na katerih se je 
izvajal plebiscit (Jelušič, 2003, str. 631).  
Razmah so mirovne operacije doživele po drugi svetovni vojni, ko so bili z namenom 
vzpostavljanja novega sistem kolektivne varnosti, ki bi zaščitil pred možnostjo nove uničujoče 
vojne, ustanovljeni OZN (Abusara, 2010, str. 14–15). Kljub pomenu, ki ga imajo OZN za 
mirovne operacije, Ustanovna listina OZN ne predvideva in ne vsebuje klavzul, ki bi določale, 
kaj mirovne operacije so. V šestem poglavju Ustanovna listina omenja sredstva mirnega 
reševanja sporov, v sedmem poglavju pa akcije v primeru ogrožanja miru in uporabe nasilnih 
sredstev (Carrier, Julian, Schweitzer in Wallis, 2010). Mirovne misije po podrobnejši analizi ne 
moremo uvrstiti niti v poglavje šest niti sedem. Nekdanji generalni sekretar OZN, Dag 
Hammerskjörd, jih je uvrstil v poglavje "šest in pol". Kljub vsemu pa so mirovne operacije 
danes ena najprepoznavnejših aktivnosti OZN. 
Vsaka mirovna misija je edinstvena, ampak vsem lahko določimo ključne točke in jih razdelimo 
po različnih kriterijih. Najpreprostejša delitev je delitev na tradicionalne in večdimenzionalne 
mirovne misije, ki imajo prelomnico v obdobju 1989–1993 (Abusara, 2010, str. 15). Ena najbolj 
znanih tipologij mirovnih operacij je Gouldingova, ki precizneje določa mirovne operacije 
glede na mandate in naloge, ki jih mirovniki opravljajo. Po Gouldingovi tipologiji obstaja šest 
vrst mirovnih operacij: 
1. preventivna napotitev sil OZN pred izbruhom spopadov in na zahtevo ene od sprtih 
strani in sicer le na njenem ozemlju; 
2. tradicionalna namestitev sil, ki si prizadevajo ustvariti pogoje za politična pogajanja in 
vzpostavitev trajnega miru;  
3. operacije, katerih cilj je izvajanje ozrioma uresničevanje že sprejetih sporazumov med 
sprtimi stranmi; 
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4. operacija za zaščito humanitarne pomoči v času spopadov; 
5. operacije za uveljavljanje miru in vzpostavitev varnosti. Tukaj imajo mirovne sile več 
različnih in kompleksnejših nalog; 
6. operacije za preprečitev kršenja dogovorov. Tukaj gre za operacije, ki imajo mandat za 
vzdrževanje miru z uporabo sile proti strani v sporu, ki bi kršila že podpisan mirovni 
sporazum (Abusara, 2010; Jelušič, 2003). 
Ta opredelitev ne zaobjema večdimenzionalnih operacij v novem tisočletju, v katerih sodeluje 
več različnih akterjev in niso nujno napotene na podlagi mandata OZN. 
Za potrebe magistrskega dela bom v nadaljevanju razdelila mirovne operacije na pet generacij 
ter na kratko orisala razvoj mirovnih operacij in pojav sodelovanja civilnih strokovnjakov. Pri 
tem naj povem, da se generacije vsebinsko prepletajo in se mandati iz ene v drugo generacijo 
mirovnim misijam podaljšujejo. Za razdelitev sem uporabila različne faktorje, po katerih je 
mirovne operacije razdelil tudi Kenkel (2003), in hkrati vključila nakazan razvoj mirovnih 
operacij v smeri vse pomembnejše vloge civilnih strokovnjakov kot akterjev v mirovnih 
operacijah. Kriteriji razdelitve so: velikost vojaških sil in nalog le teh, povečana delitev 
mandatov OZN z drugimi organizacijami, pojav civilnih strokovnjakov in civilnega osebja ter 
večanje potreb po le teh. Iz te delitve je hkrati razvidno, da so se mirovne operacije premaknile 
od tega, da je bil njihov namen zamrzniti konflikt in poskušati poiskati rešitev le tega po mirni 
poti, do tega, da si aktivno prizadevajo vplivati na izid konflikta. V delitvi bom predvsem 
poskušala izpostaviti pojav nalog civilnih strokovnjakov in potrebe po njih. 
 
3.1 Prva generacija – tradicionalno ohranjanje miru 
Prva generacija se začne z operacijami, ki so bile vzpostavljene s strani OZN po njeni 
ustanovitvi leta 1945. OZN so po letu 1947 začele z vojaškimi aktivnosti, ki so postale znane 
pod imenom "tradicionalne mirovne operacije" oziroma "tradicionalno ohranjanje miru". 
Potrebe po teh operacijah so se pojavile na območjih konfliktov, kjer je bila možnost, da se je 
v kratkih premirjih in prekinitvah spopadov vzpostavilo okolje, ki je omogočilo pot 
prizadevanjem za mirno reševanje sporov. Cilj operacij je bil ustvariti primerno politično okolje 
za pogajanja in mediacijo (Bellamy in drugi, 2010) ter razmejevanje (Hillen, 1998) in 
opazovanje sprtih strani (Jelušič, 2003). Prva generacija mirovnih operacij ima mandat v skladu 
s šestim poglavjem Ustanovne listine ZN, ki določa, da so napotene sile lahko rahlo oborožene 
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ali neoborožene in lahko delujejo pod strogim nadzorom OZN in v skladu z načeli soglasja 
države gostiteljice, nepristranskosti in neuporabe oborožene sile s strani mirovnih sil (Kenkel, 
2013, str.126). Prve take opazovalne misije so bile leta 1947, ko je bil ustanovljen Posebni 
odbor OZN na Balkanu (UNSCOB), nato leta 1948 ustanovljena opazovalna misija v Palestini 
(arabsko-izraelski konflikt) in Komisija Združenih narodov za Indijo in Pakistan (UNCIP), 
ustanovljen zaradi pakistansko-indijskega spora glede Kašmirja.  
Za prvo prelomno mirovno operacijo lahko štejemo leta 1956 ustanovljeno in uradno 
poimenovano operacijo za ohranjanje miru United Nations Emergency Force 1 (UNEF1). 
Ustanovljena je bila kot odgovor na Sueško krizo. To je prvi primer, ko OZN niso poslale le 
majhnega števila mirovnih sil, ampak cel oborožen kontingent (Kenkel, 2013). Uporaba večje 
sile je posledica spoznanja, da se majhne neoborožene skupine ne bi bile sposobne spopasti z 
razsežnostjo sueškega stanja. Kljub temu pa praksa OZN še vedno močno temelji na pojmu 
moralne spodbude k mirnemu reševanju sporov (Bellamy in drugi, 2010, str. 191).  
Druga prelomna operacija je bila misija United Nations Operation in Congo (ONUC) v Kongu. 
Slednja je bila prva misija, v katerih so sodelovali tudi civilni strokovnjaki oziroma civilno 
osebje OZN in policija, in je tako bila največja misija po številu osebja. Omenjena misija je 
postavila temelje za prihajajočo, drugo generacijo mirovnih operacij, saj je združila 
tradicionalne naloge s političnimi in humanitarnimi aktivnostmi, ki so jih izvajali civilni 
strokovnjaki (Tshiband, 2010, str. 3).  
 
3.1.1 Temeljna načela operacij prve generacije 
Prvo generacijo mirovnih operacij spremlja veliko kritik na račun zastavljenih mandatov, saj 
kljub temu, da jih bil njihov namen končanje vojaških konfliktov, niso pripomogli k rešitvi 
konflikta in tako mirovne operacije niso ponujale političnih in diplomatskih rešitev konflikta. 
Sprte države bi morale s pomočjo mednarodne skupnosti iskati rešitve konflikta po mirni poti, 
vendar do sporazumov in rešitev velikokrat ni prišlo (Jelušič, 2003). Kar dvanajst od trinajstih 
mirovnih operacij je bilo povezanih s spori zaradi dekolonizacije in so bile ustanovljene le na 
tistih območjih, za katera je bilo sprejeto soglasje stalnih članic Varnostnega sveta. Veliko 
konfliktov v Varnostnem svetu zaradi napetosti med Vzhodom in Zahodom v tem obdobju ni 
bilo obravnavanih, saj v veliko primerih ni bilo možno doseči soglasja o vojaških intervencijah 
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v duhu sedmega poglavja Ustanovne listne. Dosežena pa so bila soglasja o uporabi nenasilnih, 
neoboroženih sil, ker take intervencije niso ogrožale interesov velikih sil.  
Kot sem že omenila, mirovne operacije niso umeščene in definirane v Ustanovni listini OZN in 
posledično ni bilo definiranih standardov za njihovo vodenje. Leta 1952 sta generalni sekretar 
Dag Hammarskjord in Lester B. Pearson definirala Načela mirovnih operacij (Tshiband, 2010). 
Oblikovala sta šest načel:  
1. načelo privolitve strani v spopadu za odobritev misije; 
2. načelo odklonilnega stališča do uporabe sile razen v samoobrambi; 
3. načelo prostovoljnega sodelovanja majhnih nevtralnih držav v mirovnih silah; 
4. načelo nepristranskosti; 
5. načelo nadzora operacije za ohranjanje miru s strani generalnega sekretarja OZN 
(Marinčič, 2005, str. 33–34). 
Ta načela so predstavljala osnovno vodilo mirovnih operacij v času do konca hladne vojne. Kot 
piše Jelušič (2003), se je po koncu hladne vojne pokazalo, da so to lahko tudi razlogi za 
neučinkovitost in dolgotrajnost nekaterih mirovnih operacij.  
 
3.2  Druga generacija – pojav civilnih nalog 
Mirovne operacije po hladni vojni so se spremenile. Spremembe v mednarodni politiki po letu 
1988 in koncu hladne vojne so privedle tudi do sprememb v naravi in obsegu mirovnih operacij. 
Število konfliktov je naraslo. Že obstoječim so se pridružili še drugi, tudi v Evropi, in ti so bili 
sedaj bližje "domu" z vidika Velikih sil. Razpadi komunističnih režimov so pripeljali do 
uničujočih državljanskih vojn. Pojavile so se tako imenovane "nove vojne" za katere je značilen 
znotrajdržavni konflikt in ne več meddržavni konflikt (Fetherston, 1994, str. 20). K temu je 
treba dodati še vse večjo zavest o odgovornosti mednarodne skupnosti za zagotavljanje 
humanitarne pomoči prebivalstvu, ki je zaradi konflikta v stiski (Diehl in Balas, 2008, str. 54). 
Skladno s tem je postala napotitev na mirovne operacije in odločitev OZN zanje vse lažja, 
vendar so bile mirovne sile poslane v bolj kompleksne in nevarne operacije (Hillen, 1998, str. 
141). Rezultat tega so bili bolj ambiciozni mandati in aktivna udeležba sil v konfliktu. Naloga 
sil ni bila le "zamrznitev" konfliktov, temveč tudi lajšanje prehoda k miru. Iz tega izhajajo nova 
poimenovanja operacij s "širše mirovne operacije" (Bellamy in drugi, 2010), 
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"večdimenzionalne mirovne operacije" (Fetherston, 1994) ali "mirovne operacije druge 
generacije".  
Operacije druge generacije spremlja vse več nalog, ki jih ne opravlja le vojska, ampak tudi 
policija in civilno osebje ter strokovnjaki z različnih področij. Povezane so s celotno politično 
tranzicijo konflikta in vendar nimajo mandata, ki bi jim dovoljeval povečane uporabe vojaške 
sile. Misije druge generacije potekajo v okviru stalnega nasilja; v okviru "novih vojn"; 
prevzemanja novih civilnih nalog; se soočajo z naraščajočim številom humanitarnih akterjev, 
ki delajo v zapletenih izrednih razmerah; pogosto doživljajo premike in spremembe v mandatih 
in trpijo precejšnjo vrzel med namenom in končnim rezultatom (Kenkel, 2013). V nekaterih 
primerih se opušča soglasje sprtih strani in prične tudi sodelovanje sil stalnih članic 
Varnostnega Sveta OZN ter članic, katerim je z ustavo prepovedana uporaba vojaške sile v 
tujini (na primer Nemčija) (Jelušič, 2003). 
V mirovnih operacijah druge generacije je, kot sem že omenila, začelo sodelovati aktivno 
civilno osebje in strokovnjaki z različnih področij (ang. civilian peacekeepers). Klasičnim 
vojaškim nalogam so bile na misijah dodane civilne naloge. Tipične civilne naloge druge 
generacije so vključevale organizacijo in opazovanje volitev, razorožitev in demobilizacijo ter 
reintegracijo, dostavo humanitarne pomoči, spodbujanje spoštovanja človekovih pravic, pomoč 
beguncem in krepitev zmogljivosti vlade. Druga posebnost mirovnih operacij druge generacije 
je sodelovanje policijskih sil (Diehl in Balas, 2008), ki izvajajo naloge javnega reda in miru ter 
naloge inštruktorjev. Kot take, te misije s svojo robustno formo nakazujejo na četrto generacijo 
misij izgradnje miru, saj vključujejo nekatere naloge izgradnje in vzpostavitve institucij ter 
včasih naloge začasnega izvajanja oblasti na ozemljih, ki so ostala brez uradne vlade (Diehl in 
Balas, 2008, str. 50–55). Še vedno pa je mandat teh misije v skladu s poglavjem šest Ustanovne 
listine OZN, kar je v bistvu pomenilo, da je bil uspeh same misije še vedno odvisen od dobre 
volje sprtih strani in v veliki meri temelji na moralni spodbudi OZN, da bi sprte strani spor 
rešile po mirni poti (Kenkel, 2013). Uspešne misije te generacije so bile: misija United Nations 
Transitional Assistance Group (UNTAG) v Namibiji; misija United Nations Operations in 
Mozambique (UNOMOZ ),vzpostavljena v Mozambiku, in United Nations Observer Mission 
in El Salvador (ONUSAL) v Salvadorju. 
Kljub uspehom pa so se v tem času pojavljale tudi težave. Pogoji dela so bili nevarni, državna 
stran je bila največkrat šibka, na drugi strani so bile močne uporniške skupine, ki niso 
spoštovale mirovnih sporazumov in pravil mednarodnega humanitarnega prava. Hkrati je 
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povzročilo mešanje akterjev in ciljev tudi pristranskost mirovnih sil in tako so se začele kazati 
razlike v političnih ciljih držav pošiljateljic. Med drugim je to verjetno bil tudi delni razlog za 
"velike tri" neuspehe pri preprečitvi genocida v Ruandi, velike vojaške izgube v Somaliji in 
neuspeh pri zaščiti civilnega prebivalstva v Bosni in Hercegovini. Ti tako imenovani neuspehi 
so privedli k analizi in premisleku o načelih ter nalogah in mandatih mirovnih operacij. 
 
3.3  Tretja generacija – uveljavljanje miru in humanitarne intervencije 
Za tretjo generacijo mirovnih operacij je značilna povečana uporaba oborožene sile. Izkušnja v 
Somaliji je pokazala, da je intervencija s humanitarnega vidika še kako pomembna tudi v 
primerih, ko uradne vlade, ki bi dovoljenje za intervencijo lahko dala, ni. Vendar pa se lahko 
zgodi tudi, da je soglasje sprtih strani o reševanju spora po mirni poti dano, kot v primeru Bosne 
in Hercegovine, vendar ga sprte strani hkrati izkoristijo in si, kljub embargu na orožje, kupijo 
čas za oboroževanje svojih sil. Hkrati je neuporaba oborožene sile privedla do genocida v 
Ruandi, saj poveljnik misije United Nations Assistance Mission for Rwanda (UNAMIR) ni 
dobil soglasja za vojaško intervencijo in uporabo orožja, ker je bil mandat misije pogojen s 
šestim poglavjem Ustanovne Listine OZN (Kenkel, 2013). V vseh primerih je največjo škodo 
doživelo civilno prebivalstvo, kateremu so bile kršene človekove pravice, in države so utrpele 
veliko humanitarno škodo. Na podlagi grozot, ki so se zgodile, in na podlagi pridobljenih 
izkušenj je leta 2000 nastalo Brahimijevo poročilo. To določa, da morajo biti mandati mirovnih 
operacij jasni, verodostojni in uresničljivi (Jelušič, 2003). Hkrati se Brahimijevo poročilo 
zavzema za bolj prisilne metode reševanja sporov, predvsem v primerih, kjer sprte strani dolgo 
časa nočejo sodelovati v procesu mirnega reševanja sporov, in je ključen dokument pri 
razumevanju narave in funkcije modernih mirovnih operacij (Brahimi, 2000). 
Pojavila se je razprava o humanitarnih intervencijah in operacijah vsiljevanja miru ter o 
spoštovanju in zaščiti človekovih pravic ter na drugi strani ne-intervenciji v skladu s pravico 
držav do suverenosti in zavrnitvi intervencije na njihovem ozemlju. Pojavila se je zaskrbljenost, 
da sprte strani uporabljajo pravico do suverenosti in nevmešavanja kot ščit in v lastne namene 
pri čemer trpi civilno prebivalstvo, kateremu se kršijo človekove pravice. Tako se je OZN vse 
pogosteje začela posluževati humanitarnih razlogov kot vzrokov za ukrepanje (Finnemore, 
2003). S tem se je poskušalo ustvariti nekakšno razmerje med pravicami države in pravicami 
posameznikov (civilnega prebivalstva). Vsekakor pa se vseh intervencij ne sme označevati z 
izrazom humanitarne intervencije.  
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Kot prva humanitarna intervencija je bila imenovana akcija NATO v sporu Jugoslavije na 
Kosovu leta 1999. Ta operacija vsebuje tipična načela in naloge operacij tretje generacije. Bila 
je izvedena brez privolitve Varnostnega sveta OZN, samo s strani regionalne organizacije. Služi 
kot podlaga za kasneje ustanovljeno operacijo četrte generacije, ki danes še vedno poteka.  
Operacije tretje generacije so velikokrat izvedene pod okriljem regionalnih organizacij ali 
koalicij držav in ne pod okriljem OZN. OZN nima lastne vojske ter tako vojake in sredstva za 
izvedbo teh operacij prispevajo regionalne organizacije, ki so voljne delovati v skladu z osmim 
poglavjem Ustanovne listine OZN (Coleman, 2007). To velja za intervencijo na Kosovu United 
Nations Mission in Kosovo (UNIMK) kot tudi The International Force East Timor 
(INTERFET) za Vzodni Timor leta 1999. Te misije imajo pogosto tudi časovno omejen mandat, 
namenjene so za ponovno vzpostavitev okolja, v katerem lahko osebje OZN in osebje ostalih 
organizacij izvaja civilne naloge (Kenkel, 2013). 
 
3.4  Četrta generacija – izgradnja miru 
Četrta generacija mirovnih operacij zajema današnje mirovne operacije. Te so sestavljene iz 
mandatov, ki dovoljujejo uporabo sile in vsebujejo veliko število civilnih nalog, ki so bolj 
vsiljive glede na njihov vpliv na lokalno avtonomijo, kot so na primer bile v drugi generaciji 
(Bellamy in drugi, 2010). Te misije so velikokrat opisane v nacionalnih doktrinah in v literaturi 
kot operacije v podporo miru (Kenkel, 2013). Zametke operacij izgradnje miru najdemo že 
takoj po koncu hladne vojne in danes predstavljajo precejšen premik od prejšnje logike 
mirovnih operacij. Ena od skrajnih oblik izgradnje miru je prehodna vlada, kar pomeni, da se 
izvajanje suverenosti na določenem ozemlju učinkovito prenese na mandat mirovne operacije. 
Izvajanje in nadzor nad izvršnim, zakonodajnim in pravosodnim organom začasno prevzame 
vodja misije. Doslej so bile ustanovljene 3 take misije, in sicer United Nations Transitional 
Authority in Cambodia (UNTAC) v Kambodži, UNMIK na Kosovu in United Nations 
Transitional Administration in East Timor (UNTAET) V Vzodnem Timorju. UNTAC je bila 
ustanovljena leta 1991 z namenom obnove miru in pomoči civilni vladi pri ponovni izgradnji 
pravne države po letih državljanske in hladne vojne, ki sta v državi pustili opustošenje. Nadzor 
je bil prevzet nad vsemi vidiki vlade, vključno z zunanjimi zadevami, nacionalno obrambo, 
financami, javno upravo, razorožitvijo in demobilizacijo, spodbujanjem in varovanjem 
človekovih pravic, nadzorovanjem varnosti ter vzdrževanjem javnega reda in miru, vračanjem 
in ponovnim naseljevanjem beguncev in razseljenih oseb, obnovo osnovne infrastrukture, 
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pomočjo pri gospodarski obnovi in razvoju (Evans, 1994). UNTAET in UNMIK sta bili 
ustanovljeni leta 1999. UNTAET je bila preoblikovana v politično misijo po doseženi 
neodvisnosti Timorja, medtem ko UNMIK še vedno traja, vendar z zmanjšanim obsegom nalog. 
Tipične naloge mirovnih operacij četrte generacije ima tudi misija United Nations Stabilization 
Mission in Haiti (MINUSTAH) na Haitiju (Kenkel, 2013, str. 133). 
Ključne značilnosti mirovnih operacij četrte generacije so veliko število ambicioznih nalog, ki 
se izvajajo s strani civilnih akterjev, in hkrati povečana uporaba sile s strani vojaških akterjev. 
Kompleksnost teh operacij zahteva sodelovanje več različnih akterjev in tudi različnih 
organizacij, ki morajo biti koordinirane s strani vodje misije. Eden večjih izzivov takšnih misij 
je ravno v usklajevanju nalog in akterjev, ki imajo tudi različne cilje. Tako so ambiciozni 
mandati teh misij privedli do sodelovanja različnih organizacij, med drugim North Atlantic 
Treaty Organization (NATO), Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE), 
specializiranih organizacij OZN, mednarodnih nevladnih organizacij in mednarodnih finančnih 
organizacij (Kenkel, 2013). Leta 2008 je bil s strani OZN izdan dokument Capstone Doctrine, 
katerega namen je bil, da služi kot priročnik za osebje OZN, ki deluje na terenu, in tudi za tisto 
osebje, ki dela na sedežih OZN ter vsem posameznikom, ki se z mirovnimi operacijami 
srečujejo prvič. 
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4 CIVILNI STROKOVNJAKI V MIROVNIH OPERACIJAH 
 
Po ustanovitvi je OZN začela na mirovne operacije pošiljati vojaške opazovalce. Ti so bili 
neoboroženi in so opravljali le tradicionalne naloge opazovanja in spremljanja premirij ter 
mirovnih sporazumov. Prvič pa je v mirovni operaciji, ustanovljeni leta 1960, sodelovalo tudi 
civilno osebje. Misija v Kongu, imenovana United Nations Operation in the Congo (ONUC), 
je s svojo naravo nakazala na pojav novih nalog, ki so zahtevale drugačen pristop (Carriere, 
Schweizer in Wallis, 2010). Tradicionalne naloge so bile prvič dopolnjene s političnimi in 
humanitarnimi aktivnostmi, ki so jih izvajali civilni mirovniki (Carriere in drugi, 2010). Termin 
civilni mirovnik opisuje civilno osebje, ki sodeluje na misijah pod okriljem OZN, in zunaj te 
organizacije ni tako pogosto uporabljen. Druge organizacije uporabljajo izraz civilni 
strokovnjaki ali civilno osebje, EU uporablja izraz civilni funkcionalni strokovnjaki.  
Namen vsake mirovne operacije je rešiti nastalo konfliktno situacijo in vzpostaviti mir. V takih 
primerih največkrat pomislimo na mirovne operacije in predvsem na OZN, kar je povsem na 
mestu, če pomislimo, da v osemnajstih državah po svetu deluje okrog sto tisoč "modrih čelad". 
Te operacije še vedno velikokrat povezujemo z vojsko in jih dojemamo kot vojaške mirovne 
operacije. Zavedati pa se moramo, da ima tudi civilno osebje vedno večjo vlogo v mirovnih 
operacijah. EU na primer napoti več civilne policije kot vojakov, poleg tega predstavlja skoraj 
četrtina osebja OZN civilno osebje – in to niso le šoferji in prevajalci, ampak tudi uradniki za 
nadzor človekovih pravic in demokratizacije, opazovalci volitev, osebje za zaščito civilistov 
idr. (Carriere in drugi, 2010, str. 27). 
 
4.1 Klasifikacija civilnih mirovnih misij in osebja 
Kot sem že zgoraj pojasnila, v literaturi poznamo več izrazov za civiliste, ki delajo v mirovnih 
operacijah. Carriere in drugi (2010, str. 26–30) so razdelili neoborožene mirovnike v pet 
kategorij, in sicer: neoboroženo vojaško osebje, policija, neoboroženo civilno osebje z uradnim 
mandatom, neoboroženo civilno osebje iz civilne družbe in civilno osebje s posebnimi znanji 
in usposabljanjem. Za potrebe magistrskega dela bom posebej izpostavila le zadnje tri skupine, 
ki so tudi fokus moje analize izobraževanj in usposabljanj civilnih strokovnjakov.  
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• Neoboroženo vojaško osebje 
Prvi tip mirovnih operacij predstavljajo tradicionalne mirovne operacije, na katerih je 
sodelovalo neoboroženo vojaško osebje iz manjših držav članic OZN. Prva taka mirovna 
operacija je bila Organizacija Združenih narodov za nadzor premirja (UNTSO), ustanovljena v 
Palestini (Carriere in drugi, 2010, str. 27). Tej misij so sledile podobne, na katerih so vedno 
sodelovali neoboroženi ali lahko oboroženi opazovalci. Handbook on UN Multidimensional 
Peacekeeping Operations (United Nations, 2003, str. 59) opazovalce navaja kot neoboroženo 
vojaško osebje, vojaške opazovalce in vojaške svetovalce. Vojaški svetovalci so poslani na 
krizno območje v primeru, ko mirovne operacije niso odobrene. V takem primeru generalni 
sekretar imenuje posebnega predstavnika ali odposlanca za izvedbo političnih pogajanj, 
zagotavljanje dobre prakse v odnosih in pri preprečevanju konflikta. Vojaški svetovalci lahko 
ostanejo tudi po umiku mirovne misije, in sicer z namenom zagotavljanje strokovnega znanja 
v povezavi z reformami varnostnega sektorja, razoroževanja, demobilizacije in ponovnega 
vključevanja bivših borcev, kadrovskimi vprašanji in merili za usposabljanje ter za novo 
oblikovanje oboroženih sil in drugih vojaških nalog (United Nations, 2013). Vojaški opazovalci 
so tako kot svetovalci neoboroženi in niso del formirane vojaške enote ter so v celoti odvisni 
od sodelovanja nasprotnih strank – tako iz vidika varnosti kot učinkovitosti, saj predstavljajo 
mednarodno skupnost, izvajajo stopnjo moralne prisile in lahko učinkovito odvračajo od kršitev 
mirovnih sporazumov. V mirovnih operacijah, kjer je prisotna tudi vojaška sila, vojaški 
opazovalci delujejo v povezavi s slednjo, vendar v ločeni verigi poveljevanja (United Nations, 
2013). 
• Civilna policija 
Vedno več je misij, na katerih sodeluje tudi policija. Carriere in drugi (2010, str. 27) pišejo, da 
je policija včasih oborožena in njene misije dojemamo kot vojaške misije. Je pa tudi veliko 
primerov, ko so misije policije obenem tudi civilne misije. Primer take misije predstavlja misija 
v Bosni in Hercegovini, kjer je večje število policistov pod okriljem OZN vzdrževalo javni red 
in mir, sedaj pa svoje delo nadaljujejo v okviru EU. V veliko primerih so se na misijah pojavile 
naloge, ki jih je izvajala vojska, ampak so sedaj prešle pod okrilje policije. Naloge policije na 
mirovnih misijah so: 
1. spremljanje in poročanje o delu lokalnih policistov, 
2. mentorstvo in usposabljanje, 
3. ustanovitev, reformiranje ali preoblikovanje lokalnih policijskih agencij, 
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4. preiskava zlorab, ki naj bi jih zakrivila lokalna policija, 
5. izvajanje prehodne policijske uprave ali celo uvajanje zakonitosti (Garb, 2004). 
Mirovnih operacij se udeležuje tudi Slovenska policija. Pri tem so policisti vključeni v različne 
aktivnosti kot so "/…/humanitarna pomoč prebivalstvu, pomoč pri izvedbi volitev in pri 
vzpostavljanju pravne države in demokratičnih institucij, demilitarizacija, demobilizacija in 
reintegracija pripadnikov vojskujočih se strani, pomoč pri vzpostavitvi nove administracije, 
vojske, lokalne policije ter sodelovanje pri njihovem usposabljanju ipd. " (Ministrstvo za 
notranje zadeve, Policija, b.d.). 
• Neoboroženo civilno osebje z uradnim mandatom 
Ta kategorija zajema civilno osebje, ki je v službi mednarodnih in regionalnih organizacij ter 
dela v mirovnih operacijah na podlagi mandata. Te osebe delajo po okriljem organizacij, kot so 
OZN, NATO, EU, Afriška Unija, OVSE.  
Ta kategorija zajema tudi osebje, ki dela na podlagi uradnega mandata pod okrilji in z uradnimi 
pooblastili agencij OZN, kot so: Visoki komisariat ZN za begunce (UNHCR) in Urad visokega 
komisarja za človekove pravice (UNHCHR), kakor tudi Sklad Združenih narodov za otroke 
(UNICEF) in druge. Trenutno največja organizacija na svetu, ki sodeluje le v civilnih mirovnih 
operacijah, je OVSE, ki izvajajo naloge opazovanja meja, opazovanja prekinitve ognja, civilno 
kriznega upravljanja, vzdrževanja javnega reda in miru, zaščite civilistov in človekovih pravic 
itd. (Carriere in drugi, 2010). 
• Neoboroženo civilno osebje iz civilne družbe 
Pojavljajo se številni primeri neoboroženih civilistov, ki delajo na misijah brez uradnega 
mandata, včasih celo brez uradne vloge ali funkcije, ampak so sposobni prevzeti pomembno 
vlogo pri zmanjševanju nasilja in zaščite civilistov. Ta kategorija vključuje cel spekter 
humanitarnih nevladnih organizacij, ki delajo z notranje razseljenimi osebami, begunci ali s 
ponovno naseljenimi skupnostmi (prav tam). Pogosto so to nevladne organizacije, ki so prve 
območju konflikta, in se zavzemajo za varnost prebivalstva in preprečevanje humanitarne krize. 
V to isto skupino spadajo tudi na primer novinarji, ki so že večkrat igrali ključno vlogo zunanjih 
opazovalcev, saj so spremljali stanje ter dajali akterjem v konfliktu vedeti, da tudi oni opazujejo. 
Prisotne so tudi organizacije, kot sta Amnesty International in Human Rights Watch, ki pošljejo 
svojo delegacijo z namenom, da spremlja in preiskuje različne zlorabe in kršitve človekovih 
pravic (prav tam). S tem ima omenjena skupina pomembno vlogo pri zmanjšanju nasilja in 
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zaščiti civilnega prebivalstva. Eden izmed primerov je Palestina, kamor različne organizacije 
pošiljajo ljudi iz različnih držav za pomoč pri obiranju oljk na kmetijah ali pa grejo z ljudmi 
čez izraelske kontrolne točke (prav tam). Že sama prisotnost nekoga tretjega bistveno vpliva na 
situacijo med sprimi stranmi. 
• Usposobljeno neoboroženo civilno osebje s posebnimi znanji 
V zadnjo kategorijo so Carriere in drugi (2010, str. 28) uvrstili usposobljene civiliste, ki imajo 
specifična znanja, s katerimi lahko pomagajo pri ohranjanju miru. Ti so tudi tisti, ki se 
udeležujejo usposabljanj in izobraževanj z namenom priprave na točno določeno nalogo, ki jo 
bodo imeli v mirovnih misijah. Delujejo v skladu z načeli in mednarodnimi standardi.  
Če na kratko povzamem, strokovnjaki delijo civilne mirovne operacije na pet kategorij, in sicer 
tiste civilne operacije, v katerih sodeluje neoboroženo ali lahko oboroženo vojaško osebje 
(slednje nima avtorizacije za uporabo orožja). Nadalje so civilne misije, na katerih sodeluje 
civilna policija, tiste, na katerih sodeluje civilno osebje na podlagi mandata in pod okriljem 
mednarodnih/regionalnih organizacij, sledijo civilne misije z osebjem, ki prihaja iz civilne 
družbe, in še civilno osebje, ki je posebej usposobljeno in s posebnimi znanji. Za potrebe analize 
usposabljanj in izobraževanj sem se osredotočila na zadnje tri kategorije. 
Eden izmed najpomembnejših faktorjev za uspešnost izvajanja nalog predstavlja zaupanje 
oziroma najpomebnejša veščina ali znanje je pridobitev zaupanje nasprotne strani. S tem se 
srečujemo dnevno pri delu z različnimi organizacijami in s tem se srečujejo tudi pripadniki 
misij pri delu na kriznih območjih, kjer je pridobiti zaupanje nasprotne strani veliko težja 
naloga. Carriere in drugi (2010) pišejo, da je v konfliktu pridobitev zaupanja obeh strani za 
civilne strokovnjake veliko lažje in učinkovitejše kot za vojaške sile. Osebje, ki je usposobljeno 
in ima sposobnost utvarjati človeške odnose ter pridobiti zaupanje nasprotne strani, izvaja 
naloge najučinkovitejše. Pri uspešnem izvajanju nalog je pomembna tudi pridobitev dostopa do 
različnih lokacij. Medtem, ko vojaške enote do določenih območij dostopajo na podlagi 
mandata, imajo civilni strokovnjaki možnost dostopati na območja (tudi na taka, za katere se 
predvideva, da je dostop brez vojaške sile nemogoč) na podlagi pridobitve zaupanja nasprotne 
strani. Carriere in drugi (2010) kot primer omenjajo misijo Varnostnih sil Združenih narodov 
(UNPROFOR) v Bosni in Hercegovini. Vojaške enote so želele dostop do vasi in so bile 
ustavljene na kontrolni točki. Poveljnik se je odločil proti uporabi sile in je kot predstavnika 
civilne strani vključil novinarsko hišo BBC. Novinarjem je, na podlagi pogovorov in pridobitve 
zaupanja, uspelo prepričati lokalne vojaške sile, da je bil enotam dostop do območja dovoljen 
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brez uporabe vojaške sile. Primer se zdi mogoče neustrezen, saj novinarska hiša nima veliko 
skupnega z usposobljenimi civilnimi strokovnjaki, vendar pa kljub vsemu prestavlja moč 
neoboroženih civilistov in mogoče tudi začetek vse večjega zavedanja pomena neoboroženih 
civilnih strokovnjakov na mirovnih misijah. 
Naloge civilnih strokovnjakov na misijah se razlikuje glede na način same napotitve 
strokovnjakov. Pri tem lahko razlikujemo med: (1) nalogami civilnega osebja, ki je v službi 
mednarodnih in regionalnih organizacij ter deluje v mirovnih operacijah na podlagi mandata, 
(2) nalogami osebja, ki delajo brez mandata (na primer humanitarne organizacije) in (3) civilnih 
strokovnjakov, ki se misije udeležijo zaradi specifičnih znanj, s katerimi pomagajo pri 
ohranjanju miru. Osebje organizacij, ki se ukvarjajo s človekovimi pravicami, je ključni partner 
pri izgradnji učinkovitih struktur in postopkov vladavine prava. Na primer, strokovnjaki za 
človekove pravice lahko zagotovijo informacije o pogojih na področju človekovih pravic v 
določeni državi in pridobijo ustrezne dokumente. Humanitarni delavci so pogosto v stiku z 
lokalnimi organizacijami in lahko zagotovijo vpoglede na mnenje prebivalstva o vojaški 
komponenti misije oziroma o policiji, in na občutljiva vprašanja, kot je na primer obravnavanje 
preteklih kršitev človekovih pravic in podpore žrtvam (United Nations, 2013). Addy in Atuobi 
(2009) sta opredelila naloge civilnih strokovnjakov za sodelovanje na misiji ECOWAS "Stand 
by Forces": 
• svetovanje za izvajanje mirovnih sporazumov, 
• podpora zagotavljanju humanitarne pomoči, 
• pomoč pri načrtovanju in izvajanju programov DDR, 
• podpora in opazovanje volitev, 
• pomoč pri reformi pravosodja, prehodni vladi in krepitvi pravne države, 
• okrepiti varnost otrok in spodbujati človekove pravice, 
• pomoč pri zagotavljanju zaščite civilistov in integracije načela enakosti spolov, 
• podpora reforme varnostnega sektorja in drugih vprašanja upravljanja, 
• pomoč pri obnovi in rehabilitaciji po koncu konfliktov, 
• skrb za administrativno, finančno in logistično podporo. 
Kenkel (2003, str. 135) piše, da obstajajo empirični dokazi nastanka operacij pete generacije. 
Značilnost teh mirovnih operacij je, da sodelujoči akterji ne delujejo več pod istim poveljstvom 
in imajo različne cilje. Tako lahko OZN in različne regionalne organizacije napotijo mirovne 
sile na isto misijo z različnimi poveljstvi (mešano poveljstvo) in na podlagi različnih mandatov. 
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OZN se je odzvala na ta nakazujoč se trend mirovnih operacij z dokumentom, imenovanim 
New Horizont Report, leta 2009. V njem poziva k ustanovitvi globalnega sistema ohranjanja 
miru, sestavljenega iz baze sodelujočih držav (držav pošiljateljic) in mednarodnih organizacij, 
ki delujejo na mirovnih operacijah, na podlagi skupnega sistema. 
Misije, ki opozarjajo na nov trend, so misija na Kosovu, kjer je bil NATO vključen skozi 
Kosovsko silo (KFOR) pod ločenim poveljstvom kot OVSE, ki se tam ukvarja z izgradnjo 
institucij. Afriška Unija je skupaj s tam sodelujočo OZN poslala kontingent v misijo The 
African Union/UN Hybrid operation in Darfur (UNAMID) v Darfur z namenom iskanja 
"afriške rešitve za afriški problem". Samoiniciativno pa se je odločila za misijo African Union 
Mission to Somalia (AMISOM) v Somaliji. Med drugim naj še omenim misijo MINUSTAN 
na Haitiju, kjer je večina sodelujočih sil iz držav Južne Amerike in katere namen je ekonomski 
razvoj in socialna stabilnost. 
 
4.2 Izzivi za udeležence na mirovnih misijah 
Udeleženci mirovnih misij se v času trajanja in izvjanja misij soočajo z različnimi izzivi. 
Večnacionalne sestava udeležencev doda misji določeno mero legitimnosti, vendar pa prinese 
s sabo tudi določeno mero raznolikosti in potrebe po prilagajanju in sprejemanju 
večnacionalnosti in raznolikosti. Za večnacionalne misije je značilno deljenje izkušenj, učenje 
sprejemanja in spoštovanja raznolikosti, tvorjenje zaupanja med narodi, standardizacija pravil 
in postopkov, zavedanje in sprejemanje kulturnih razlik ter premagovanje s tem povezanih ovir 
(Garb, Grošelj, Juvan in Vuga 2010, str. 167), spoznavanje ostalih akterjev na misiji in civilnega 
okolja ter varnostnih faktorjev. Za uspešno sodelovanje v takih okoljih je potrebno prilagajanje 
drugi kulturi oziroma razumevanje tuje kulture, poznavanje lastne kulture in kulturna 
inteligenca ter jezikovna raznolikost (Garb in drugi, 2010, str. 167). Delo v organizacijah, ki jih 
poznamo in se z njimi srečujemo vsak dan, nam predstavlja velikokrat velik izziv. Delo v 
mednarodnih organizacijah in na kriznih območjih pa ne predstavlja le izziva, ampak tudi stalno 
prilagajanje in taki imenovani vseživljensko učenje, da bi lahko naloge in mandat misije 
uspešno izvajali. Tudi predstavnica ZIF-a (ZIF, osebni intervju, 2016, 19. december)6 poudarja 
pomen sodelovanja vseh akterjev, timskega dela in pripravljenosti na prilagajanje. 
Usposabljanja in izobraževanja niso le pomembna iz vidika predajanja znanja in izkušenj, 
                                                     
6 Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
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ampak tudi iz vidika spoznavanja sodelavcev in ostalih udeležencev misije, da bi se s tem 
ustvarila povezava med akterji že pred odhodom na misijo. 
Za uspešno opravljanje nalog je potrebno tudi civilno-vojaško sodelovanje, ki pomeni 
usklajevanje in sodelovanje med vojaškimi silami in civilnimi akterji, vključno z nacionalnim 
prebivalstvom in lokalnimi oblastmi ter z mednarodnimi, nacionalnimi in nevladnimi 
organizacijami (Garb, 2016, str. 115). 
Pri tem ima pomembno vlogo tudi vodilni kader, ki deluje kot eden od povezovalnih 
mehanizmov v večkulturnem okolju misije. Garb in drugi (2010, str. 170) pišejo, da zmožnost 
delovanja tega kadra v večkulturnem okolju definiramo kot sposobnost empatije in 
emocionalnost, stopnjo kulturne inteligence in predvsem tako imenovani princip kulturne leče 
(zmožnost videti določene situacije iz vidika druge kulture). Pri tem je velikega pomena tudi 
posameznikova osebnost in karakter ter njegova adaptacija na ločenost od družine in domačega 
okolja. Sama nimam izkušenj z delom na misijah ali na varnostno spornih območjih, imam pa 
izkušnje z delom v drugih državah in tudi kulturah, ki so v primerjavi s slovensko kulturo 
povsem različne. Prilagajanje tuji kulturi in ljudem, ki jih ne poznamo, je ena od najtežjih nalog, 
temu sledi osvajanje jezika. Iz tega vidika se strinjam z ugotovitvami, da je pomembno skupno 
usposabljanje, na katerem se udeleženci spoznajo in pridobijo kulturo sodelovanja. Pomembno 
je zavedanje varnostnega vidika, da v tuji kulturi in na kriznih območjih udeleženci skrbijo ne 
le za varnost drugih, ampak tudi za lastno varnost. Pri tem je pomembna disciplina osebja, ki je 
eden večjih problemov v mirovnih operacijah (Garb in drugi, 2010, str. 174). 
Naloge, ki jih opravlja napoteno osebje na misijah, ter najrazličnejši izzivi pri opravljanju teh 
nalog in pri življenju na misijah naj bi predstavljali osnovo za vsebino usposabljanj. Na podlagi 
opravljenih intervjujev sem ugotavljala, da izobraževalne ustanove in centri ne opravljajo 
raziskav z namenom ugotavljanja potreb po izobraževanjih in usposabljanjih, ampak se slednje 
izvaja znotraj organizacij, ki strokovnjake na mirovne misije napotujejo. Centri organizirajo 
usposabljanja in izobraževanja na podlagi potreb in v dogovoru, kot že zgoraj omenjeno, z 
organizacijami, ki strokovnjake pozneje na misje napotijo. V ta namen sem na primeru OZN v 
poglavju sedem pojasnila raziskavo, opravljeno znotraj OZN, ki je bila narejena z namenom 
revizije obstoječih potreb in definiranja potreb po izobraževanju in usposabljanju v prihodnosti. 
Tudi v Sloveniji sam proces ni veliko drugačen, saj se izobraževanja in usposabljanja 
organizirajo glede na potrebe Ministrstva za zunanje zadeve (MZZ) in glede na potrebe 
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strokovnjakov napotenih s strani državnih organov (v tem primeru MZZ). Več o tem bom pisala 
v naslednjih poglavjih. 
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5 USPOSABLJANJE IN IZOBRAŽEVANJE ZA DELO NA MIROVNIH MISIJAH 
 
Tako OZN kot tudi EU, Afriška unija (AU) in OVSE se soočajo s problemom pomanjkanja 
primerno usposobljenega civilnega osebja/civilnih strokovnjakov za napotitev na misije. Že več 
let si zato omenjene organizacije prizadevajo za uvedbo skupnih standardov usposabljanja in 
izobraževanja ter želijo uvesti skupno bazo vseh civilnih strokovnjakov, ki so usposobljeni za 
napotitev na mirovne operacije. Usposabljanje in izobraževanje je tako ena od možnosti, da se 
zagotovi primerno število posameznikov, ki bodo kvalificirani za delo na mirovnih operacijah 
in da se zagotovi tistim, ki že delajo, primerno usposobljenost soočanja z novimi izzivi. 
Tradicionalno je bilo usposabljanje civilnih strokovnjakov zapostavljeno, saj so se mednarodne 
in regionalne organizacije osredotočale predvsem na usposabljanje vojaških enot, prav tako je 
večina centrov za usposabljanje ponujala zgolj tečaje za vojaško osebje in osebje, ki je bilo na 
misijah prisotno kot podpora tem enotam. V zadnjih desetletjih pa se je to spremenilo, in tako 
je veliko število centrov za usposabljanje v Afriki, Evropi, Aziji in Severni Ameriki, ki so se 
specializirali za usposabljanje civilnih strokovnjakov ali pa poleg tečajev za vojaško osebje 
ponujajo še tečaje za civilno osebje, ki odhaja na mirovne misije (de Coning, 2010, str. 19). 
Centri za usposabljanje, ki so specializirani in usmerjeni v usposabljanje za mirovne operacije, 
so združeni v mednarodno združenje, imenovano Mednarodna zveza izobraževalnih centrov za 
operacije v podporo miru (IAPTC) (IAPTC, 2012). Na letnem srečanju tega združenja se 
srečajo tako centri, specializirani za usposabljanje civilnega osebja, kot tudi vojaškega osebja 
in civilne policije. Ta srečanja pripomorejo predvsem pri izmenjavi izkušenj ter dobrih praks 
pri usposabljanju in izobraževanju. Centri, specializirani za usposabljanje civilnega osebja, se 
srečujejo predvsem z namenom izmenjave informacij, novih pobud izobraževanj in 
usposabljanj ter z namenom koordiniranja teh pobud.  
Centri, specializirani za usposabljanje civilnih strokovnjakov, so tudi na regionalni ravni 
združeni v različna združenja. Afriška in Evropska skupina za usposabljanje se srečujeta v lastni 
regiji. Evropska skupina za usposabljanje je razvila veliko standardov usposabljanj za civilno 
osebje, napoteno na mirovne misije s strani EU. Poleg dogovorov o skupnih standardih, je 
sodelovanje tudi na skrbi za raznolikost ponujenih tečajev in usposabljanj. Centri za 
usposabljanja in izobraževanja si teme tečajev razdelijo, da se med sabo vsebinsko ne prekrivajo 
(prav tam). Največ centrov se ukvarja z usposabljanjem že pred napotitvijo na misije. ZIF je na 
primer odgovoren tudi za hranjenje baze podatkov vseh strokovnjakov iz Nemčije, ki so 
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usposobljeni za odhod na mirovne misije EU ali katere druge organizacije. V tem primeru 
vidimo, da centri za usposabljanje lahko služijo tudi za namene hranjenja seznamov 
usposobljenih strokovnjakov.  
Organizacije, ki so odgovorne za napotitev civilnega osebja na mirovne misije, so tradicionalno 
tudi odgovorne, da zagotovijo temeljne tečaje za to osebje, namenjene pripravi civilnih 
strokovnjakov na samo misijo7. Vse več organizacij pa se odloča za outsourcing tečajev in jih 
zaupa civilnim centrom za usposabljanje. Tudi indukcijski tečaji, namenjeni uvajanju novega 
osebja, so bili tradicionalno izvedeni pod okriljem organizacij, ki so osebje napotile na misijo, 
vendar se že dogaja, da te organizacije tudi take tečaje prepuščajo civilnim centrom za 
usposabljanje. Afriška unija je na primer leta 2009 izvajanje indukcijskega tečaja za misijo 
AMISOM v Somaliji prepustila African Centre for Constructive Resolution of Disputes 
(ACCORD). V nekaj primerih pa civilni centri izvajajo tudi usposabljanje osebja, ki je že na 
misiji, se pravi usposabljanje na sami misiji, z namenom, da se naučijo novih spretnosti ali le 
izpilijo svoje spretnosti in znanja. Iz vsega tega je razvidno, da civilni centri za usposabljanje 
in izobraževanje civilnih strokovnjakov pridobivajo na pomenu. 
Kontekst usposabljanj in izobraževanj se od organizacije do organizacije razlikuje, saj nevladne 
organizacije svoje civilno osebje usposablja v drugem kontekstu, kot na primer OZN, EU ali 
OVSE. OZN v Poročilo Visokega odbora generalnega sekretarja o grožnjah, izzivih in 
spremembah iz leta 2004, priporoča hkratno usposabljanje civilnega in vojaškega osebja in tudi 
izmenjavo osebja med različnimi mirovnimi operacijami. S tem bi se izboljšala raven 
komunikacije in izmenjave izkušenj med civilnimi strokovnjaki, ki delajo na misijah, in 
vojaškim osebjem (Schirch, 2006, str. 86). 
Civilni strokovnjaki se v okviru različnih institucij in organizacij udeležujejo, kot že zgoraj 
omenjeno, več faz usposabljanja in izobraževanja, in sicer pred odhodom na mirovno operacijo, 
med samo operacijo in po prihodu domov. S pomočjo programov usposabljanja pred odhodom 
na mirovno operacijo spoznajo samo delovno okolje, s katerim se bodo na mirovnih operacijah 
srečali, ter imajo možnost nadgradnje svojega strokovnega znanja. Hkrati dobijo obširno 
predstavo o možnih posebnih okoliščinah, s katerimi se bodo srečevali na mirovnih operacijah 
(Eriksson, 2009). Vsebine programov usposabljanja v okviru mirovnih operacij pa so 
osredotočene na ostrenje veščin in spoznavanje novih situacij na sami misiji (de Coning, 2010). 
                                                     
7 Primer so civilni strokovnjaki, ki delajo znotraj OZN in se na misije pripravljajo v Centru za usposabljanje 
Združenih narodov v Brindisu. 
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Pomembno je tudi izobraževanje po vrnitvi domov. Tu naj izpostavim seminarje na temo 
ponovne reintegracije v domače okolje ter izobraževanja, na katerih se naredijo evalvacije dela 
na mirovni operaciji. Hkrati pa se nekateri civilni strokovnjaki začnejo pripravljati na ponovni 
odhod na naslednjo mirovno operacijo (Neufing, 2004). 
Pojavlja se vse več prizadevanj po uvedbi skupnih standardov izobraževanja in enotnih učnih 
načrtih, poenotenju učnega gradiva ter povečanju sodelovanja med centri za usposabljanje. Za 
to si prizadevajo tudi različne mednarodne/regionalne organizacije. V nadaljevanju bom 
izpostavila izobraževanje in usposabljanje znotraj OZN, EU, AU, OVSE in NATO. Hkrati bom 
naredila pregled nevladnih institucij, s katerimi zgoraj omenjene organizacije sodelujejo, in tudi 
nekaterih iniciativ oziroma izobraževalnih pobud. Izpostavim naj slednje: International 
Stabilization and Peacebuilding Initiative (ISPI), Europe’s New Training Initiative for Civilian 
Crisis Management (ENTRi), International Association of Peacekeeping Training Centers 
(IAPTC), African Peace Support Trainers’ Association (APSTA) in European Group on 
Training (EGT) (Janassary, Valier in Vollmer 2011). Te pobude delujejo kot skupnosti 
centrov/institucij za izobraževanje in usposabljanje.  
 
5.1 Izobraževanje in usposabljanje znotraj mednarodnih in regionalnih organizacijah 
Kljub temu, da si organizacije prizadevajo za skupne standarde izobraževanj in usposabljanj, 
pa je kontekst usposabljanj še vedno različen. Civilni strokovnjaki, ki delajo pod okriljem OZN, 
se morajo pripraviti na misije tudi iz konteksta same OZN, saj morajo poznati delovanje te 
organizacije. Hkrati morajo civilni strokovnjaki, poslani pod okriljem EU, OVSE in AU, 
poznati kontekst in delovanje teh organizacij ter mandate mirovnih misij, ki jih ustanovijo. V 
nadaljevanju bom poskušala na kratko predstaviti usposabljanja in izobraževanja znotraj 
mednarodnih/regionalnih organizacij ter opredeliti centre in iniciative za usposabljanje s 
katerimi sodeluje posamezna organizacija. Izpostavila bom EU, OZN in OVSE.  
 
5.1.1 OZN 
OZN sistem je sestavljen iz tridesetih različnih institucij, ki delujejo na različnih področjih, vse 
od ohranjanja miru, izgradnje miru, preprečevanja konfliktov in humanitarne pomoči (Lauffer 
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in Hamacher, 2014, str. 47). Mirovne operacije niso del Ustanovne listine, ampak so bile 
ustvarjene iz pokazane potrebe po posredovanju tretjih držav v konfliktu.  
Sistem izobraževanja in usposabljanja za civilne strokovnjake, ki delajo pod okriljem OZN, se 
razlikuje od sistemov ostalih organizacij. OZN v času hladne vojne ni imela razvitega sistema 
usposabljanja, obenem pa so bile odsotne tudi potrebe po civilnih strokovnjakih. Po koncu 
hladne vojne se je, s sočasnim pojavom kompleksnejših nalog in pojavom potreb po 
sodelovanju civilnih strokovnjakov na mirovnih misijah, počasi začel razvijati sistem 
usposabljanja in izobraževanja. Danes je 20 % vsega osebja, ki deluje na terenu civilnega 
osebja, iz OZN – s tem je OZN na vrhu po številu napotenih civilnih strokovnjakov na mirovne 
operacije (de Coning, 2010). Na misijah OZN sodelujeta dve vrsti civilnih mirovnikov. Prvi so 
civilni strokovnjaki, napoteni s strani držav članic in drugi so civilni strokovnjaki, ki so 
rekrutirani znotraj OZN ali s strani slednjega, ter so usposobljeni za delo na mirovnih misijah 
(Kidwell in Langhotz, 1998). Odgovornost za usposabljanje prvih prevzemajo države članice, 
medtem ko so drugi usposobljeni s strani DPKO in so lahko tudi zaposleni že dalj časa v OZN. 
Vedno več je strokovnjakov, ki so rekrutirani izven sistema OZN in na misijah delajo prvič. 
Rekrutirani so zaradi posebnih kompetenc in znanj, ki jih imajo, vendar pa sistema mirovnih 
operacij ne poznajo in nimajo izkušenj z delom na mirovnih misijah.  
OZN je prvič spodbudila države članice, da ustanovijo nacionalne programe usposabljanj za 
vojaško in civilno osebje, napoteno na mirovne operacije, leta 1989 (Cutillo, 2013, str. 4). 
Pozneje je Resolucija 49/37 Generalne skupščine iz leta 1995 namenila celo poglavje 
usposabljanju in izobraževanju, kjer je državam članicam dodelila nalogo usposabljanja 
uniformiranega osebja za mirovne operacije, ter prav tako zaprosila generalnega sekretarja za 
razvoj materialov za usposabljanje in določitev vrst ukrepov za pomoč državam članicam na 
tem področju (United Nations, Department of Peacekeeping Operations and Department of 
Field Support, 2012). Kot piše Cutillo (2013, str. 4) so bili s tem zasnovani temelji današnje 
globalne arhitekture mirovnega usposabljanja (ang. global peacekeeping training arhitecture). 
Resolucija je priznala posebne odgovornosti za usposabljanje in izobraževanje državam 
članicam kot tudi samemu Sekretariatu OZN za usposabljanje. Eden od mejnikov v mirovnih 
operacijah je tudi Brahimijevo poročilo, napisano leta 2000. Poročilo je pregled sistema 
mirovnih operacij. V poročilu so opazili, da je nujna primerna opremljenost in usposobljenost 
ter jasen, kredibilen in uresničljiv mandat, če želi OZN efektivnost na mirovnih operacijah 
(Lauffer in Hamacher, 2014, str. 51–52). Tako je to poročilo postalo ključen dokument za 
reforme zadnjih petnajst let.  
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S prestrukturiranjem  Oddeleka Združenih narodov za mirovne operacije (DPKO) in 
ustanovitvijo Oddelka za terensko podporo (DFS) je bil v letu 2007, kot odgovoren za 
usposabljanje in izobraževanje, ustanovljen Integrated Training Service (ITS) center. Naslednje 
leto je bil narejen pregled standardov usposabljanj, leta 2009 je bila izdana strategija, 
imenovana New Horizont (United Nations, Department of Peacekeeping Operations and 
Department of Field Support, 2009). Namen strategije je bilo zmanjšanje velike razlike med 
potrebami in viri za uspešne mirovne operacije. Izpostavi pomembna področja usposabljanj in 
izobraževanj za vse pripadnike, ki delajo na mirovnih operacijah, in poglobi sodelovanje med 
Sekretariatom OZN, Varnostnim svetom in državami članicami. Leta 2010 sta bila sistem 
usposabljanj in izobraževanj in strategija mirovnih operacij še enkrat pregledana (Cutillo, 
2013). Pregled je podal priporočila in analiziral zmožnosti za pomoč pri vzpostavitvi sistema 
civilnih strokovnjakov, ki bi bili pripravljeni na takojšnjo napotitev na misije (Lauffer in 
Hamacher, 2014, str. 53). 
Leta 2008 TNA (United Nations, Department of Peacekeeping Operations and Department of 
Field Support, 2012) kot prednostna področja usposabljanja in izobraževanja opredeli 
komunikacijo ter upravljanje in vodenje. Izboljšave so bile narejene tudi pri sistemu izbora 
civilnih strokovnjakov za mirovne misije, prav tako je bil sprejet tudi ukrep o stalnem 
ocenjevanju, posodabljanju in prilagajanju učnih vsebin z namenom, da so le te primerne za 
kompleksno okolje stalno spreminjajočih se misij. Velik poudarek je na razvoju materialov za 
temeljna usposabljanja ter na razvoju materialov za specifična specializirana področja, kot je 
na primer zaščita civilnega prebivalstva (prav tam). Gradiva za usposabljanja, ki jih izda OZN, 
tako za temeljno usposabljanje kot tudi za specializirane tečaje, so videna kot minimalni 
standardi za usposabljanje. To pomeni, da lahko države članice slednje dopolnijo, vendar 
morajo hkrati upoštevati minimalne standarde, ki jih določajo.  
TNA 2012–2013 (prav tam) je usmerjena k nalogam in opredelitvi prednostnih nalog posebnih 
kategorij oseb in predvsem k novim zahtevam po usposabljanju, s poudarkom na preseganju 
edinstvenega usposabljanja za mirovne misije. Kot sem zasledila v več različnih virih, se tako 
OZN in druge organizacije spopadajo s pomanjkanjem primerno usposobljenih civilnih 
strokovnjakov ter tudi z razvojem komunikacije in baz civilnih strokovnjakov, ki so pripravljeni 
na napotitev na mirovne operacije. 
V strategijah OZN so identificirane tri faze usposabljanja in izobraževanja: 
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1. usposabljanje pred napotitvijo se nanaša na splošno, specializirano in, če je potrebno, 
prilagojeno usposabljanje specifični misiji. Temelji na standardih OZN in se izvaja pred 
napotitvijo osebja na mirovne operacije. Vojaško in policijsko osebje usposabljajo 
države članice, medtem, ko se civilni strokovnjaki usposabljajo pod okriljem ITS.  
2. Indukcijsko usposabljanje se nanaša na usposabljanje za osebje DPKO/DFS, ki dela na 
sedežu OZN, in se izvaja v New Yorku, ali na usposabljanja, prilagojena točno določeni 
misiji. Slednje izvaja pod vodstvom oddelka DPKO na misijah.  
3. Tekoče usposabljanje se nanaša na vsako usposabljanje ali učne dejavnosti za osebje na 
mirovnih operacijah (tudi civilne strokovnjake), ki se izvaja v času njihove napotitve na 
sedežu mirovne misije ali usposabljanje na posebnem področju, ki služi kot 
nadaljevanje indukcijskega usposabljanja (United Nations, Department of 
Peacekeeping Operations and Department of Field Support, 2012). 
Vsa tri usposabljanja so pomembna, ampak hkrati je najpomembnejše, da se vse osebje OZN 
udeleži temeljnega usposabljanja oziroma usposabljanja pred napotitvijo. Slednje poda osebju 
temeljna znanja, ki jih pozneje (lahko tudi na misiji) poglobijo z nadaljnjimi usposabljanji, ki 
so specifična za misije, na katerih delajo. Nadalje se v OZN zavedajo, da vsaka skupina osebja 
(vojska, policija, civilno osebje) potrebuje različna usposabljanja. V primeru civilnega osebja, 
ki je izbrano s strani DPKO, ima OZN to možnost, da skozi selekcijski proces izbere primerne 
strokovnjake, ki določena znanja že imajo, in so usposobljeni za delo na specifičnih področjih 
(United Nations, 2008).  
OZN se predvsem zavzema za tesnejše sodelovanje z državami članicami in za nadaljnji razvoj 
skupnih standardov izobraževanj in usposabljanj, ki zagotavljajo, da se na mirovne misije res 
napoti osebje, ki je deležno predhodnih usposabljanj in je primerno pripravljeno za delo v 
kompleksnem in nevarnem okolju mirovnih misij.  
 
5.1.2 EU 
EU se že vse od svojega nastanka vključuje v krizno upravljanje, razvojno sodelovanje in 
humanitarno pomoč na kriznih območjih tako v regiji kot drugod. Prizadeva si pri vzpostavitvi 
instrumentov stabilnosti in spodbuja ukrepe za reševanje konfliktov, spravo in demokratizacijo. 
Leta 1993 je bila vzpostavljena Skupna zunanja in varnostna politika (CFSP), šest let zatem še 
Evropska varnostna in obrambna politika (ESDP), ki se je pozneje preimenovala v Skupno 
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varnostno in obrambno politiko (CSDP) (Lauffer in Hamacher, 2014, str. 30). Evropski svet je 
junija leta 2000 v Santa Mariji de Feiri opredelil štiri prednostna področja na področju civilnih 
zmogljivosti civilnega kriznega upravljanja: področje policije, pravne države, civilne uprave in 
civilne zaščite (UK Government’s Stabilisation Unit, 2014, str. 5). CSDP dovoljuje EU, da 
napoti civilno in vojaško osebje ter tudi civilno policijo na operacije in misije izven EU. EU 
sodeluje skupaj z drugimi organizacijami na skupnih operacijah razoroževanja, humanitarne 
pomoči in na reševalnih akcijah, ter tudi pri reformah varnostnega sektorja in pri krepitvi 
zmogljivosti vladavine prava. Poleg že naštetih, naj omenim še vojaško svetovanje in podporo 
ter pomoč pri ohranjanju miru, vključno z ukrepi za vzpostavljanje miru in pokonfliktno obnovo 
(Lauffer in Hamacher, 2014, str. 31). Od prve EU napotitve na civilno misijo leta 2003 se je 
veliko spremenilo, in misije EU so sedaj drugačne glede na obseg, naravo, geografske lokacije 
in glede na velikost. EU je od leta 2003 sodelovala v več kot tridesetih misijah in operacijah. 
Trenutno izvaja deset civilnih misij na treh kontinentih (Evropa, Azija in Afrika), na katere je 
napotenih več kot pet tisoč oseb (European Union, b.d.). 
Za usposabljanje in izobraževanje civilnih strokovnjakov je odgovornost v veliki meri na 
državah članicah. EU jim služi kot podpora in pomoč ter jih usmerja k medsebojnemu 
sodelovanju in izmenjavi izkušenj ter tudi kapacitet za usposabljanje in izobraževanje. V letu 
2003 je bilo ugotovljeno, da države članice težko zagotavljajo enake standarde izobraževanj in 
usposabljanj, saj si ne morejo privoščiti sistematičnega izobraževanja in usposabljanja s 
finančnega vidika ali pa so odvisne od kapacitet za usposabljanje ostalih članic EU (Gauthier, 
2011, str. 2). Tako je v letih 2003 in 2004 nastala EU politika usposabljanja in EU koncept 
usposabljanja CSDP, ki sta zagotovila politični okvir, znotraj katerega morajo države članice 
upoštevati pobude EU na področju usposabljanja in izobraževanja (prav tam). Namen EU 
politike je bil okrepiti obstoječ sistem usposabljanj in izobraževanj ter okrepiti sodelovanje in 
vzpostaviti vez med različnimi pobudami usposabljanj in izobraževanj, na ravni EU. EU 
koncept usposabljanj je namenjen izvajanju EU politike usposabljanj in opredeljuje različne 
faze procesa usposabljanja in izobraževanja. Sestavljen je iz treh dokumentov. Prvi dokument 
je sestavljen iz analize zahtev za usposabljanja, njegov namen pa je pomagati izvajalcem 
usposabljanj in izobraževanj, da prilagodijo programe realnim potrebam EU. Sledi mu seznam 
usposabljanj EU na prostovoljni osnovi, usposabljanja na ravni EU in usposabljanja in 
izobraževanja na nacionalni ravni. Zadnja je evalvacija celotnega procesa in ugotovitve o 
uspešnosti in neuspešnosti ter priporočila za prihodnost (prav tam).  
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Na področju EU usposabljanja in izobraževanja je bilo ustanovljenih tudi več iniciativ, in sicer 
European Security and Defence College (ESDC) (virtualni kolidž, ustanovljen z namenom 
povezati institucije znotraj EU, ki se ukvarjajo z varnostnimi in obrambnimi področji ter 
zagotavljajo znanje na področju CSDP), The European Police College (CEPOL) (namenjen 
usposabljanju policijskih načelnikov), European Police Force Training (EUPFT) (zagotavlja 
usposabljanje za civilno policijo) in European Group on Training (EGT) (prav tam, str. 3). Tako 
kot vse ostale organizacije se tudi EU sooča s pomanjkanjem civilnih kapacitet oziroma s 
pomanjkanjem civilnih strokovnjakov, ki bi bili pripravljeni za napotitev na misije. EU se 
zavzema za celovitejši pristop in večje sodelovanje med osebjem in institucijami znotraj EU ter 
tudi za tesnejše sodelovanje z zunanjimi/mednarodnimi partnerji (še posebej OZN, NATO, AU) 
(Stabilization Unit, 2014, str. 6). 
 
5.1.3 OVSE 
Največja organizacija na svetu, ki izvaja izključno civilne mirovne operacije, je OVSE. Svoje 
dejavnosti ne poimenujejo s pojmom mirovna operacija, ampak so naloge, ki jih izvajajo, 
primerljive s tistimi, ki jih civilno osebje opravlja na mirovnih operacijah. Tu gre za nadzor 
meja, opazovanje in spremljanje premirij med sprtimi stranmi, civilno krizno upravljanje, 
vzdrževanje javnega reda in miru, zaščito civilistov ter človekovih pravic in tako naprej. V 
zadnjih dvajsetih letih so bile operacije OVSE izključno civilne narave in tudi učinkovite. 
Izvajajo se kot mirovne misije izključno za Vzhodno Evropo, Balkan, baltske države in Kavkaz 
(OSCE, b.d.). 
Kot vse druge organizacije, se tudi OVSE zaveda pomena usposabljanja in izobraževanja. Za 
slednje skrbi Training Section Department of Human Resources, ki dela pod okriljem 
Sekretariata OVSE na Dunaju (OSCE, b.d.). Po njihovih besedah usposabljanje pripomore k 
nenehnemu napredku, maksimalni produktivnosti in motivaciji zaposlenih. Hkrati zagotavlja, 
da se bodo zaposleni sposobni prilagajati zahtevnim, spreminjajočim se nalogam, s katerimi se 
soočajo na terenu. Prvič je bila sprejeta strategija usposabljanja leta 1999, namen le te pa je bilo 
formalizirati vlogo izobraževanja in usposabljanja znotraj OVSE. Od takrat se delovanje na tem 
področju vsaka tri leta pregleda in nato se posledične sprejme novo strategijo in smernice, da 
bi s tem izboljšali proces usposabljanja in izobraževanja. Strategija se osredotoča na to, da 
aktivnosti usposabljanja in izobraževanja ustrezajo realnim potrebam organizacije. Tako je 
vsaka tri leta izveden proces evalvacije in sprejetja novih materialov za tečaje (prav tam). 
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Usposabljanje OVSE so razdeljena na tri faze, in sicer usposabljanje pred odhodom na misijo 
(usposabljanje izvajajo države članice), usposabljanje na sedežu OVSE na Dunaju in 
usposabljanje na misijah. Znotraj omenjenih so izveden tudi krajši tečaji za izboljšanje veščin 
priprave analitičnih poročil, timskega dela v večkulturnem okolju, poznavanje regije in/ali 
države, kjer je misija, poznavanje načel OVSE, posebnosti dela pod pritiskom in izboljšanje 
komunikacijskih veščin (SIDA, b.d., 2004). 
Oddelek za človeške vire, del za usposabljanje (angl. training section department of human 
resourches) na Dunaju izvaja program, imenovan General Orientation (GO) Program, ki je 
namenjen novemu osebju OVSE in strokovnjakom, ki začnejo delati na mirovnih misijah prvič 
(OSCE, b.d.). Ta program traja en teden, njegov namen je uvajanje novih sodelavcev OVSE in 
civilnih strokovnjakov, ki bodo delali na mirovnih misijah. Vsebina programa obsega 
zgodovino, strukturo in dejavnosti OVSE, načela upravljanja, prednostne naloge in varnostna 
vprašanja. Sestavljen je iz modulov, ki so namenjeni vsem udeležencev, kot tudi iz takih, ki so 
prilagojeni določenim skupinam civilnih strokovnjakov (prav tam). GO Program je dopolnjen 
tudi s specializiranimi programi, ki se izvajajo v posameznih institucijah in pozneje tudi na 
misijah. Usposabljanje je pomembno tudi z vidika uvajanja novih tehnik in procesov 
upravljanja znotraj organizacije. Znotraj omenjenega programa je več tečajev, in sicer: 
• Performance Based Programme Budgeting (PBPB) usposabljanja, ki si prizadevajo za 
okrepitev povezave med političnimi prioritetami OVSE in dejavnostmi v okviru samega 
programa. PBPB usposabljanje uvaja PBPB koncept kot dragoceno orodje za 
izboljšanje preglednosti, doslednosti in učinkovitosti dela OVSE skozi ključne faze 
strateškega načrtovanja, spremljanja in vrednotenja. 
• Usposabljanje na področju enakosti spolov: s sprejetjem akcijskega načrta za 
spodbujanje enakosti med spoloma leta 2004 je OVSE okrepila svoja prizadevanja za 
spodbujanje enakosti med spoloma, tako znotraj organizacije in prek različnih, 
programov in dejavnosti. Oddelek za usposabljanje nudi usposabljanja na delovnem 
mestu o enakosti med spoli, z namenom zavedanja enakosti med spoloma na delovnem 
mestu. 
• Usposabljanje Integrated Resource Management System (IRMA) je namenjeno 
usposabljanju o uporabi programskih sredstev, ki so na voljo (OSCE, b.d.; SIDA, b.d., 
2004). 
Del nalog usposabljanja pred napotitvijo prevzemajo tudi države članice, saj tako zagotovijo 
stalno bazo potencialnih in usposobljenih strokovnjakov za delo na misijah OVSE. OVSE pa 
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tem državam zagotavlja podporo z nudenjem strokovnega svetovanja o učnih načrtih in 
metodologijah za usposabljanja pred misijo. Hkrati zagotavlja gradivo za usposabljanje, in 
kadar je mogoče, nudi tudi infrastrukturo za izvajanje usposabljanj in izobraževanj. Hkrati 
promovira skupne standarde in dobre prakse usposabljanj in izobraževanj ter spodbuja 
izmenjavo informacij na letnih srečanjih delegacij in kadrovskih strokovnjakov držav članic 
(OSCE, b.d.). 
Junija leta 2000 je bila vzpostavljen sistem Rapid Expert Assistance and Co-operation Teams 
(REACT), katerega namen je poenostaviti, pospešiti in sistematizirati zaposlovanje osebja za 
misije OVSE (SIDA, b.d.). Sistem temelji na treh stebrih. Izpostavila bom tretji steber, ki se 
nanaša na usposabljanje civilnih strokovnjakov. Ta steber določa, da bi že pri izboru morali 
kandidati skozi določeno usposabljanje, ki bi zagotovilo, da so izbrani kandidati res 
pripravljeni, da opravljajo naloge na področju, za katerega so specializirani (prav tam). Države 
članice morajo zagotoviti izvajanje tega usposabljanja pred napotitvijo, v ta namen je REACT 
delovna skupina izdelala priročnik z naslovom Standardi za usposabljanje za pripravo osebja 
OVSE. Priročnik je razdeljen na šest ključnih poglavij: Uvod v organizacijo OVSE, 
Rehabilitacija postkonfliktnih družb, medkulturno komuniciranje, Varnost in zaščita, 
Ovladovanje stresa in Prva pomoč in tehnike terenskega dela. Vsako področje je razdeljeno na 
več modulov (prav tam). 
OVSE tesno sodeluje tudi s centri in institucijami za usposabljanje8, OZN in EU. V letu 2013 
je zagotovil usposabljanje na različnih področjih, vse od trgovanja z belim blagom, 
razoroževanja, opazovanja volitev, demokratizacije, in to v različnih državah, kjer je 
organizacija tudi fizično prisotna (Priloga A). 
 
5.2 Iniciativa izobraževanj in usposabljanj ENTRi 
Za potrebe magistrskega dela se bom osredotočila na iniciativo usposabljanja EU, ki je 
financirana s strani Evropske komisje, in se imenuje Europe’s New Training Initiative for 
Civilian Crisis Management (ENTRi) ter je naslednjica iniciative imenovane EGT. Znotraj 
                                                     
8 Partnerske institucije: Austrian Study Center for Peace and Conflict Resolution, Europe’s New Training Initiative 
for Civilian Crisis Management, Finnish Development Cooperation Organization , Norwegian Resource Bank for 
Democracy and Human Rights, German Center for International Peace Operations, Russian Federation Diplomatic 
Academy, Swedish International Development Cooperation Agency, Geneva Center for Security Policy, Swiss 
Agency for Development and Cooperation, Diplomatic School Helsinki, United States Institute of Peace (OSCE, 
2015). 
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omenjene iniciative so bili razviti kurikulumi in standardi usposabljanja, ki se jih poslužujejo 
vse partnerice iniciative z namenom poenotenja standardov usposabljanj in izobraževanj 
civilnih strokovnjakov, s čimer se civilnim strokovnjakom omogoča enotne standarde in 
možnosti učenja ter zbiranja znanja za potrebe dela na mirovnih misjah. Kot sem že zgoraj 
zapisala, se vsaka od mednarodnih organizacij poslužuje tudi lastnih usposabljanj in 
izobraževanj znotraj svojega sistema. Slednje pa ne pomeni, da skupen cilj ni poenotenje 
standardov. Sami procesi rekrutiranja in usposabljanja posameznih organizacij se razlikujejo, 
in tako iz tega vidika predstavlja poenotenje standardov izziv, ki pa se po mojem mnenju 
izplača, saj s tem pridobijo le civilni strokovnjaki. 
Predhodnica ENTRi je bila EGT, ki je bila ustanovljena leta 2001 v okviru pilotnega projekta 
Usposabljanje za civilne vidike kriznega upravljanja, ki ga financira Evropska komisija. Od 
svojega pričetka si je prizadevala za krepitev civilnih zmogljivosti EU na področju civilnega 
kriznega upravljanja in je delovala kot konzorcij vladnih in nevladnih izvajalcev usposabljanj 
iz držav članic (Žitek, 2010). EGT je vodila celovit pristop k razvoju standardov usposabljanja 
civilnih strokovnjakov in je ponudila model poenotenih usposabljan, ki je hkrati fleksibilen. 
Pristop temelji na standardiziranih vsebinah za temeljna in strokovna usposabljanja, ki se 
izvajajo v skladu z metodologijami poučevanja odraslih. Poskusilo se je uskladiti vsebine 
programov usposabljanja, s čimer se je zagotovilo skladnost na področju znanja in 
usposobljenosti civilnih strokovnjakov ter tudi skladnost različnih partnerjev pri samem načinu 
usposabljanj osebja za hitro napotitev na misije (ENTRi, 2018a). 
Projekt je razvil module za usposabljanje za štirinajst tečajev (temeljnih in specializiranih), 
organiziral približno šestinosemdeset programov usposabljanja za civilne vidike kriznega 
upravljanja in razvil sistem certificiranja (vključno s spremljanjem in vrednotenjem) za 
programe temeljnih in strokovnih usposabljanj. Izvedeni tečaji odražajo razvoj konceptov EU 
za krizno upravljanje, pri tem pa upoštevajo sodelovanje ne le z drugimi civilnimi, temveč tudi 
z vojaškimi zmogljivostmi. Pristopi in načini usposabljanja so bili dogovorjeni z vsemi izvajalci 
usposabljanj. Pri tem je treba omeniti, da kljub skupnim standardom, izvajalke programov 
usposabljanj še vedno same določajo oziroma ustvarjajo programe usposabljanj in njihove 
vsebine glede na trenutne potrebe mirovnih misij (prav tam). Slednje se je potrdilo tudi pri 
intervjujih s predstavnicama ZIF-a in s predstavnico CEP-a. Kljub vsemu pa se dogovorjeni 
elementi koncepta oziroma skupni standardi odražajo v vseh tečajih in usposabljanjih. Prednost 
koncepta izvajanja usposabljanj in tečajev na podlagi skupnih standardov in hkrati z določeno 
mero fleksibilnosti so številne, zlasti zagotavljanje kakovosti in določene mere enotnosti. 
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Prav ta skupni pristop je tudi omogočil vzpostavitev sistema certificiranja in tudi tega, da se 
akreditira tečaje na področju civilnega kriznega upravljanja kot Certified EU Civilian Crisis 
Management Course (C3MC). Sistem certificiranja je bil zasnovan za nadaljnje izboljšanje 
usklajenih in visokokakovostnih usposabljanj na področju civilnega kriznega upravljanja. 
Ponuja objektivne standarde ocenjevanja, prav tako ustanovam za usposabljanje omogoča, da 
izboljšajo kakovost svojih tečajev, ki jih priznavajo organizacije in strokovnjaki na evropski 
ravni (prav tam). 
Naraščajoče število institucij za usposabljanje in tečaje usposabljanja v EU in zunaj nje, katerih 
cilj je priprava civilnega dela misij za krizno upravljanje, zahteva stalno, okrepljeno in posebno 
prizadevanje za zagotovitev bolj usklajenega pristopa k usposabljanju. Slednje je privedlo do 
nadaljevanja zgoraj opisane iniciative EGT pod imenom ENTRi. Cilj projekta ENTRi je 
nadaljevanje zgoraj opisanega dela in hkrati stalno posodabljanje standardov C3MC in njihovo 
usklajanje z novimi zahtevami in standardi usposabljanja, s ciljem uskladitve in poenotenja 
prednapotitvenih tečajev, ki jih ponujajo institucije za izobraževanje civilnih strokovnjakov, 
dejavne v Evropi in zunaj nje. Za dosego teh ciljev je bil predviden in tudi izveden fazni pristop 
z namenom revidirati, urediti, okrepiti in posodobiti certifikacijski sistem EGT C3MC (prav 
tam). 
V prvi fazi projekta so bili posodobljeni in racionalizirani vsi učni načrti temeljnega tečaja EGT. 
Poleg tega so bili razviti novi učni načrti, in sicer:  
• prednapotitvena usposabljanja specifična za posamezno državo;  
• vodenje in spol;  
• reforma varnostnega sektorja;  
• mentorstvo v civilnem kriznem upravljanju; 
• usposabljanje za delovanje v nevarnem okolju (prav tam). 
Druga faza projekta predvideva nadaljnje spodbujanje razvoja certificiranih mehanizmov s 
pomočjo okrepljenega procesa promocije evropskih standardov usposabljanja in z razvojem 
novih konceptov tečajev, revizijo obstoječih in potrjevanjem novih tečajev, ki jih izvajajo centri 
za usposabljanje znotraj in izven EU (prav tam). V drugi fazi je bilo izvedenih štiriinštirideset 
usposabljanj za devetsto štirideset sodelujočih civilnih strokovnjakov iz več kot osemdesetih 
držav. 
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5.2.1 Skupni standardi 
Kot že omenjeno, razviti so bili skupni standardi izobraževanja in usposabljanja. Hkrati imajo 
institucije izobraževanja svobodo vsebine in kurikulume prilagajajo, vendar v skladu z 
določenimi standardi oziroma skupno metodologijo. Skupna metodologija vodi in usmerja 
razvoj in posodobitev učnih načrtov in vsebin. Okvirna metodologija naj bi tudi zagotovila 
močno sinergijo glede načina dela in predstavlja usklajeno obliko usposabljanj, ki jo morajo 
razvijalci kurikulumov temeljnih in specializiranih tečajev upoštevati pri svojem delu. Opisan 
format (ENTRi, 2018c) vključuje naslednjih sedem ključnih elementov, ki morajo biti skupni 
vsem tečajem, ne glede na posebne vsebine posameznega kurikuluma za usposabljanje 
(predstavljeno v sliki 5.1): 
1. obravanavana tematika/področje: pri tem je pomembno razumevanje skupnih strateških 
ciljev, definicije obravnavane tematike in ključnih konceptov ter pomen obravnavane 
tematike. 
2. Cilji: razumevanje temeljnega koncepta, izzivov in dinamičnosti kriznega okolja ter 
pričakovane naloge in potrebna znanja. 
3. Vsebina: skupni so koncepti, dinamičnost in izzivi ter metode intervencije in 
ocenjevanja. 
4. Metodologija usposabljanja: orientiranost na naloge in znanja, 
interaktivnost/raznolikost, vključenost študij primerov, skupinskega dela in simulacij. 
5. Trajanje usposabljanja. 
6. Ocenjevanje usposabljanja: pri tem so pomembni skupni osnovni kriteriji in načini 
integracije rezultatov v sam program usposabljanja. 
7. Certifikacija. 
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Slika 5.1: Ključni elementi tečajev in usposabljanj ZIF 
Vir: povzeto po ENTRi (2018c). 
Za vsak tečaj/usposabljanje se razvijejo kurikulumi/učni načrti v skladu s prav tako poenotenimi 
skupnimi elementi (predstavljeni tudi v sliki 5.2), ki so: 
1. koncept z jasno opredelitvijo učnih ciljev; 
2. določila minimalnih pogojev za sodelujoče (zahteve po izkušnjah, znanjih); 
3. poglavje z opredelitvijo metodologije/načina izvajanja usposabljanja; 
4. bistvena literatura; 
5. uradni dokumenti, ki se bodo uporabljali pri izvajanju samega programa; 
6. osnutek dnevnega reda (ENTRi, 2018c). 
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Slika 5.2: Skupni elementi učnih načrtov ZIF 
 
Vir: povzeto po ENTRi (2018c). 
Na osnovi teh skupnih standardov izobraževalne institucije in partnerice programa ENTRi 
razvijajo svoje programe usposabljanj in izobraževanj civilnih strokovnjakov. Prijave za 
certifikacijo programe se pošljejo na inštitut Scuola Superiore Sant’Anna v Italijo (ENTRi, 
2018b). Programi so preverjeni, nato pa na podlagi ustreznosti tudi certificirani s certifikatom 
C3MC. Certifikat je veljaven tri leta. Po preteku teh treh let imajo institucije možnost ponovne 
prijave programa (ENTRi, 2018a). 
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5.3 Pregled programov izobraževanja in usposabljanja – študija ZIF 
Ena izmed ključnih nalog ZIF-a je priprava civilnega osebja za njihovo delo na mirovnih 
operacijah in misija opazovanja volitev organizacij OVSE, EU, ZN, NATO in drugih 
mednarodnih organizacij. Pri tem je treba omeniti, da se ZIF, po besedah predstavnic ZIF (ZIF, 
osebni intervju, 2016, 19. december), osredotoča le na usposabljanje nacionalnih civilnih 
strokovnjakov. Pri tem je pomen usposabljanja ta, da se civilne strokovnjake pripravi na samo 
delo na misijah in da se jim zagotovijo bistvena znanja, spretnosti in kompetence, ki jim 
omogočajo izvajanje mandatov mirovnih operacij. Po besedah predstavnic ZIF je za ZItop 
organizacijo osnovni tečaj zelo pomemben, saj se razvijajo ne le strokovne, ampak tudi 
družbene, osebne in metodološke kompetence. Celovit pogled na te kompetence je bistvenega 
pomena, saj šele celovit pogled in pristop oblikujeta vse potrebno za uspešno uporabo znanj in 
kompetenc pri samem delu. Ta pristop je del tako imenovanega koncepta ZIF "civilni 
strokovnjak" (Jacoby, 2017). 
Od leta 2002 je ZIF usposabljal že več kot štiri tisoč sto strokovnjakov za pripravo na delo v 
civilnem kriznem upravljanju. Osnovni elementi metodologije ZIF usposabljanja so: 
• pristop, ki temelji na sodelovanju in refleksivnosti ter se osredotoča na usposabljajoče 
se strokovnjake, 
• poudarek na prikazu realnosti misije, na primer z uporabo scenarijev in realističnih vaj, 
• spodbujanje celovitega pristopa ob upoštevanju različnih pooblastil, vlog in pristopov 
različnih nacionalnih in mednarodnih akterjev (ZIF, 2018). 
ZIF redno vabi nacionalne delavce mednarodnih organizacij (OZN, EU, OVSE, AU) na svoje 
tečaje usposabljanja in podpira njihovo sodelovanje, saj se s tem že med samim usposabljanjum 
razvija čut za delo v skupini in v mednarodnem okolju. Vsi tečaji so odprti za mednarodne 
kandidate in potekajo v angleščini. Trenerji ZIF imajo obsežne izkušnje iz mednarodnih misij 
in so dobro seznanjeni z ZIF-ovim konceptom "civilni strokovnjak" (Jacoby, 2017). 
Kot sem že opisala, ENTRi podaja določene standarde, ki se jih pri razvoju kurikulumov in 
učnih načrtov poslužujejo vse članice skupine ENTRi. V ta namen je ZIF za svoje tečaje in 
usposabljanja razvil lasten kompetenčni model, ki upošteva smernice skupnih standardov, 
imenovan "civilni strokovnjak". Model pravi, da je za uspešno delo v mednarodnem okolju 
potrebno obvladovanje večih kompetenc, in sicer: profesionalne (znanje), socialne 
(sporazumevanje z drugimi), osebne (obvladovanje sebe) in metodološke (vedeti, kako 
uporabiti znanje) (prav tam). V tem okviru se preučujejo pretekla uspešnost kandidatov in 
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sedanje vedenje, ob upoštevanju kompetenc, kot so poklicna integriteta, medkulturna 
občutljivost in strpnost, komunikacija/mreženje in vplivanje, sodelovanje z drugimi/vodilnimi 
skupinami ter upravljanje zmogljivosti (prav tam). 
Poleg omenjenega modela kompetenc je ZIF opredelil tudi načela, ki so bistvenega pomena za 
učinkovito in trajnostno izvajanje mandatov v okviru mednarodnega sodelovanja na mirovnih 
misijah. Ta načela vključujejo: ne povzročaj škode, lokalno lastništvo in participativni 
procesi, ozaveščenost o spolih in celovit pristop. Slednja oblikujejo osnovo kompetenčnega 
razvoja "civilnega strokovnjaka". Cilj je posredovati znanja in kompetence, ki civilnim 
strokovnjakom pomagajo pri tem, da svojo vlogo in zmožnosti opredelijo vključno z možnostmi 
in omejitvami, ki jih imajo za delo na mirovnih misijah (prav tam). 
Ta model predstavlja osnovo za vse programe, ki jih ZIF ponuja. Cilj je izobraziti civilne 
strokovnjake, da bodo uspešno kos razmeram in načinu dela na mednarodnih misijah – v vseh 
vidikih misije. Na podlagi tega in v skladu s potrebami po usposabljanjih civilnih strokovnjakov 
v Nemčiji, je ZIF razvil lastne tečaje in usposabljanja, ki jih bom v nadaljevanju tudi 
predstavila. 
 
5.3.1 Temeljno usposabljanje za mirovne misije 
Celovita mirovna operacija splošnega usposabljanja (CGTPO) je ključni prispevek ZIF za 
pripravo misij pred napotitvijo. Zasnovan je tako, da zagotavlja vpogled v delo mirovnih 
operacij OZN, OVSE in EU ter se dotakne strokovnih, osebnih, družbenih in metodoloških 
kompetenc, ki so potrebne za uspešno delo v mirovnih operacijah. Kurikulum tega 
dvotedenskega treninga zaznamujejo interaktivna, praktična usposabljanja in simulacijske vaje, 
ki odražajo realnost misije. Cilj tečaja je udeležencem predstaviti mandat, funkcijo in pravni 
okvir mirovnih operacij. Temeljni namen je zagotoviti razumevanje celovitega pristopa in 
razumevanja mirovnih operacij. Teme tečaja vključujejo tudi orodja za analizo konfliktov, 
tehnike pogajanj, vodenje projektov, mentorstvo, komuniciranje in odnosi z mediji ter 
obvladovaje stresa oziroma stresnih situacij (ZIF, 2018). Del tečaja je tudi poudarek na osebni 
varnosti in tako je iz tega razloga v osnovni tečaj vključen tudi tečaj Hostile Environment 
Awareness Training (HEAT). Pri tem tečaju je poudarek na ozaveščanju udeležencev o varnosti 
in preprečevanju tveganja. Tečaj vključuje tudi praktično usposabljanje, kot je na primer šola 
vožnje. Kurikulum HEAT je certificiran v skladu s standardom C3MC. 
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5.3.2 Usposabljanje za opazovanje volitev 
ZIF ponuja dva tečaja za opazovanje volitev, in sicer za dolgoročno in kratkoročno opazovanje 
le teh. Tečaja sta namenjena strokovnjakom, ki se odpravljajo ali pa se želijo vključiti v misije 
opazovanja volitev. Oba tečaja sta tudi možnost za strokovnjake, da se vključijo v skupno bazo 
ZIF, saj sta namenjena tudi ocenjevanju primernosti udeležencev za vključitev v bazo 
strokovnjakov. Vsebina vključuje kratek uvod o vedenju v nevarnih situacijah in udeležence 
pripravi na morebitne izzive v kriznih območjih. S pomočjo simulacij in študij primerov 
pridobijo udeleženci potrebno znanje in spoznajo naloge in izzive, povezane z ustreznimi profili 
in nalogami misije OVSE in EU.  
Tečaj za kratkoročno opazovanje je sestavljen iz naslednjih modulov: 
• pojav mednarodnih misij za opazovanje volitev; 
• predstavitev različnih akterjev na področju opazovanja volitev – OVSE, EU, OZN; 
• predstavitev različnih volilnih sistemov; 
• izvolitev in opazovanje volitev – različni mandati; 
• mandati in misije OZN, OVSE in EU; 
• nemško sodelovanje v mednarodnih misijah za opazovanje volitev; 
• študije primerov o ravnanju in vodenju misij za opazovanje volitev; 
• kodeks ravnanja; 
• osebna varnost v misijah za opazovanje volitev; 
• zavezanost in osebna motivacija; 
• poročila kratkoročnih ali dolgoročnih opazovalcev; 
• informacije o namestitvi nemških civilnih strokovnjakov za mednarodne misije za 
opazovanje volitev (ZIF, 2018). 
Tečaj za dolgoročno opazovanje volitev je nadgradnja prvega tečaja in je namenjen vsem 
udeležencev, ki se odpravljajo na dolgoročno opazovanje volitev. Moduli se v nekaterih 
vsebinah razlikujejo od zgoraj omenjenih modulov oziroma so nekatere vsebine obravnavane 
pogljobljeno. 
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5.3.3 Usposabljanje za delo v nevarnem okolju 
Primarna naloga držav, ki pošiljajo osebje na krizna območja, je zagotavljanje varnosti lastnega 
osebja. Pri tem so ukrepi za zmanjševanje tveganja ključ do doseganja zastavljenih ciljev na 
mirovnih misijah. Sposobnost zaznavanja potencialnih nevarnosti je pri tem bistvenega 
pomena. Tečaj usposabljanja za delo v nevarnem okolju si prizadeva udeležencem vzbuditi čut 
oziroma občutljivost za zaznavanje in prepoznavanje potencialnih nevarnosti ter jim zagotoviti 
znanja in tehnike za ustrezno reševanje. S pomočjo vaj in simulacij se udeleženci naučijo 
praktične uporabe ustreznih orodij v izrednih razmerah. Nadalje je cilj tečaja udeležencem 
predstaviti možnosti reagiranja v različnih situacijah in jih naučiti ustreznega ravnanja kot 
pomoč pri zagotavljanju osebne varnosti strokovnjakov na misijah. Tečaj je sestavljen iz več 
modulov: 
• vedenje v kritičnih varnostnih razmerah (navzkrišni ogenj, vaje z improviziranimi 
eksplozivnimi sredstvi itd.); 
• upravljanje tveganj v EU: ocena tveganja in načrtovanje varnosti misij (Managed 
Security Program (MSP)); 
• mobilna varnost: vedenje na zasedah, cestnih zaporah in kontrolnih točkah; 
• strategije za izogibanje nevarnosti in preživetje talcev; 
• razumno ravnanje v nevarnosti min, neeksplodiranih ubojnih sredstev in improviziranih 
ubojnih naprav; 
• ravnanje z zaupnimi informacijami; 
• obvladovanje stresa in travme; 
• orientacija na terenu - uporaba zemljevidov in globalnega sistema pozicioniranja (GPS); 
• komunikacija in ravnanje z radijskimi postajami (ZIF, 2018). 
 
5.3.4 Strokovna usposabljanja 
Strokovni tečaji so namenjeni poglobitvi znanja oziroma strokovnjakom, ki se odpravljajo na 
mirovne misije s točno določenim ciljem in glede na to, na katerem strokovnem področju bodo 
delali. S pomočjo teh tečajev dobijo strokovnjaki celovit pogled na delovno področje ter obširno 
predstavo o specifikah mirovnih misij. ZIF vsako leto ponuja več različnih tečajev, katerih 
kurikulumi se vedno znova posodabljajo in prilagajajo specifikam in potrebam udeležencev. V 
letu 2018 ponuja ZIF osem strokovnih tečajev: 
• Medkulturno upravljanje in vedenje, 
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• Mentorstvo in svetovanje, 
• Podpiranje mirovnih pogajanj in mediacije: celoviti pristop k mirovnim sporazumom, 
• Umetnost vodenja v mirovnih operacijah in kriznih območjih, 
• Tečaj civilne vojaške koordinacije OZN (UN-CMCoord), 
• Načrtovanje misije OZN (LGAN), 
• Usposabljanje osebja OZN (UNSOC), 
• Ženske, mir in varnost (ZIF, 2018). 
Kot je povedala predstavnica ZIF (ZIF, osebni intervju, 2016, 19. december), so vsi tečaji 
namenjeni strokovnjakom, ki so tudi del skupne baze strokovnjakov ZIF. Kot že zgoraj 
poudarjeno, se ZIF osredotoča na izobraževanje in usposabljanje nemških strokovnjakov in 
tečaje za tujce izvaja le na prošnje OZN, NATO, OVSE in EU. Kljub vsemu je učni jezik vseh 
zgoraj omenjenih strokovnih tečajev angleščina. 
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6 PREGLED USPOSABLJANJA CIVILNIH STROKOVNJAKOV V RS 
 
Osebje, med katero spadajo vojaki, policisti, civilno osebje ali drugi udeleženci, je med 
najpomembnejšimi dejavniki mirovnih misij. Z ravnanjem osebja je povezano veliko težav – 
od težav s sporazumevanjem zaradi različnih jezikov, standardov usposobljenosti in delovanja 
do težav zaradi neprimernega oziroma neprofesionalnega obnašanja posameznikov ali skupin 
(Garb in drugi, 2004, str. 171). Tega se zaveda tudi Slovenija, saj si prizadeva usposabljati 
osebje, ki je poslano na mirovne misije. Sodelovanje civilnih strokovnjakov na mirovnih 
misijah pomeni za Slovenijo izpolnjevanje zavezanih obveznosti do NATO in EU. Hkrati pa 
pridobivamo pomembne mednarodne izkušnje in usposobljene posameznike, ki lahko nova 
znanja uporabljajo tudi po vrnitvi na svojem delovnem mestu. Posamezniki imajo na mirovnih 
misijah in skozi usposabljanja priložnost spoznati nove jezike, kulture in drugačen način dela, 
kot so ga vajeni. V nadaljevanju bom predstavila vlogo Slovenije pri izobraževanju civilnih 
strokovnjakov in poskušala orisati trenutno stanje v Sloveniji.  
Kot že omenjeno, mednarodne organizacije so pri izvajanju mednarodnih operacij in misij, s 
ciljem dolgoročne rešitve krize na konfliktnih območjih, razvile vsebinsko kompleksne 
pristope. Tako so v operacije začele vključevati tudi civilne strokovnjake. Misije, na katerih 
sodelujejo oborožene sile, so vpete v operacije NATO in EU z mandatom OZN, medtem ko 
civilne misije EU delujejo v okviru skupne varnostne in obrambne politike civilnih vidikov 
kriznega upravljanja (Republika Slovenija, Ministrstvo za zunanje zadeve, 2001). Civilisti v 
civilnih misijah delujejo kot podpora državnim oblastem, civilisti v vojaških misijah pa kot 
podpora vojaški strukturi. 
V Sloveniji se civilni strokovnjaki delijo na dve skupini, in sicer obstaja delitev med civilnimi 
funkcionalnimi strokovnjaki (CFS), ki delujejo v okviru civilno-vojaškega sodelovanja, in 
ostalimi civilnimi strokovnjaki, ki se vključujejo v mednarodne civilne misije (Grošelj in drugi, 
2010, str. 209). Prvi spadajo v pristojnost MORS-a, drugi so koordinirani s strani MZZ-ja in 
pristojnih organov, v katerih delovno področje spadajo posamezni strokovnjaki. 
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6.1 Civilni funkcionalni strokovnjaki (CFS) 
Leta 1999 je v Washingtonu potekal vrh NATO, kjer je bil leta 1999 prvič celoviteje opredeljen 
koncept civilno-vojaškega sodelovanja, ki je tudi eden od sedmih strateških ciljev NATO v 
dolgoročnih programih do leta 2025 (Šket Jarm, 2007). Omenjen koncept razvijajo vse države 
in ga lahko izvajajo pripadniki vojske s civilnim znanjem ali pa sodelujejo civilni strokovnjaki 
brez vojaškega znanja. V Sloveniji smo ta koncept poimenovali "civilni funkcionalni 
strokovnjaki" oziroma CFS, ki so po definiciji MORS-a (Republika Slovenija, Ministrstvo za 
obrambo, 2016) tisti strokovnjaki, ki prihajajo iz različnih področij in jih praviloma v 
oboroženih silah ni oziroma jih ni dovolj. Njihova glavna naloga je vzpostavljanje dobrih 
odnosov z lokalnim prebivalstvom ter civilnimi, nevladnimi, vladnimi, mednarodnimi in 
drugimi organizacijam na področju mirovne misije (prav tam). Hkrati delujejo na področju 
svoje specialnosti s ciljem stabilizacije, obnove ali razvoja civilnega okolja. CFS na območju 
operacije povezujejo vojaško in civilno okolje, zato morajo po navedbah MORS-a "/…/ dobro 
poznati tako civilni kot vojaški način razmišljanja in delovanja ter so za to posebej usposobljeni. 
S svojim delovanjem civilni funkcionalni strokovnjaki pomembno prispevajo k uresničevanju 
temeljnega vojaškega cilja operacije, ki je zagotovitev varnega in stabilnega okolja, obenem pa 
ustvarjajo boljše pogoje za stabilizacijo in obnovo družbe in države" (prav tam). 
Slovenija je koncept pošiljanja, usposabljanja in evidentiranja CFS začela razvijati leta 2004. 
Tega leta je Vlada Republike Slovenije (RS) začela pripravljati strokovne podlage, ki so bile 
sprejete konec leta 2005. Istega leta so bila sprejeta Izhodišča za vključevanje civilnih 
strokovnjakov in zmogljivosti v operacije v podporo miru in druge operacije kriznega odzivanja 
(Sklep Republike Slovenije, 2005). V izhodiščih so kot cilji vključevanja CFS v mednarodne 
misije opredeljeni: izpolnjevanje obveznosti, ki jih je RS prevzela s članstvom v mednarodnih 
organizacijah oziroma prispevati h krepitvi mednarodnega miru in stabilnosti ter prizadevanje 
pripraviti rešitve vključevanja civilnih strokovnjakov v mednarodne misije, ki bodo primerljive 
z rešitvami, ki veljajo v državah NATO in EU. Kot tretji cilj dokument navaja vzpostavitev 
prožnega in učinkovitega sistema zagotavljanja civilnih strokovnjakov za udeležbo v 
mednarodnih misijah (sistem usposabljanja, pregled možnih strokovnjakov za napotitev itd.) 
(Uredba o sodelovanju civilnih strokovnjakov in zmogljivosti v mednarodnih operacijah na 
obrambnem področju, 2006). Na programski ravni je vloga CFS opredeljena v Srednjeročnih 
obrambnih programih za obdobja 2005–2010, 2007–2012 in pozneje še za obdobji 2013–2018 
in 2016–2020. Tudi tukaj je poudarjen prispevek RS k reševanju mednarodnih kriz, sodelovanje 
v mirovnih operacijah ter integracija civilnih zmogljivosti v vojaško-civilne enote. Pravno 
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podlago za delovanje civilnih funkcionalnih strokovnjakov tvorijo še Strategija sodelovanja RS 
v mednarodnih operacijah in misijah, Uredba o sodelovanju civilnih strokovnjakov in 
zmogljivosti v mednarodnih operacijah na obrambnem področju (prav tam), Skupna zavezniška 
doktrina za civilno-vojaško sodelovanje ter Sklepi Vlade RS9. V luči omenjenih ciljev je s 
Sklepom Vlade RS, št: 80200-1/2005/4 le ta leta 2005 naložila ministrstvom, da kandidatom 
omogočijo udeležbo na usposabljanjih in evidentirajo strokovnjake s svojih delovnih področij 
(Vuga, 2006, str. 34 ). 
Odločitev o sodelovanju CFS v mirovnih misijah sprejme Vlada RS na pobudo MORS-a. 
Udeležba civilnih strokovnjakov poteka praviloma v manjših skupinah ali individualno v okviru 
organov in enot, ki jih oblikuje NATO, EU ali druga mednarodna organizacija, v katero je 
vključena RS. Civilni strokovnjaki opravljajo naloge v okviru mednarodne misije najmanj en 
mesec in največ eno leto. Na terenu jih varujejo pripadniki enote za Civil Military Cooperation 
(CIMIC) in drugi pripadniki Slovenske vojske. Napoteni strokovnjaki poročajo o svojem delu 
MORS-u, ki je odgovorno tudi za vodenje seznama kandidatov in ustrezno število kakovostno 
usposobljenih civilnih strokovnjakov. Seznam civilnih strokovnjakov vodi Urad za civilno 
obrambo na MORS-u, vendar pa delne evidence vodijo tudi ministrstva. MORS evidentira 
kandidate na podlagi kandidatove prostovoljne odločitve za obdobje petih let, in sicer po 
izpolnjeni prijavi na razpis (Izjava o uvrstitvi v evidenco kandidatov za CFS za dobo najmanj 
pet let, izpolnjen evidenčni list in izpolnjen Europass življenjepis v slovenskem jeziku) 
(Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, 2016). Na razpise se lahko prijavijo samo 
civilne osebe. 
Naloge, izbira kandidatov in usposabljanje CFS so opredeljeni v Uredbi o sodelovanju civilnih 
strokovnjakov in zmogljivostih v mednarodnih operacijah na obrambnem področju. Izbor 
kandidatov opravi MORS na podlagi razpisa ali poziva drugim ministrstvom, o izbiri nato 
obvesti delodajalca in se z njim uskladi glede podrobnosti odhoda izbranega kandidata na 
mirovno misijo. Pri izbiri kandidatov se upoštevajo pogoji, predpisani za poklicno delo na 
obrambnem področju, pogoji za opravljanje dela civilnih strokovnjakov in zlasti zahtevana 
izobrazba, delovne izkušnje, dostop do tajnih podatkov, starost, zdravstvena sposobnost in 
                                                     
9 Sklep Vlade RS o napotitvi civilnih funkcionalnih strokovnjakov v mednarodne operacije in obrazložitev, 
Analiza in ocena delovanja RS v Islamski republiki Afganistan s priporočili za pot naprej ter Sklep Vlade RS o 
nadaljevanju sodelovanja RS v operaciji ISAF v Afganistanu) (Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo. 
(2016). Srednjeročni obrambni program Republike Slovenije 2016–2020. Dostopno prek: 
http://www.mo.gov.si/fileadmin/mo.gov.si/pageuploads/pdf/predpisi/obramba/SOPR 2016_2020.pdf). 
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znanje tujih jezikov (Uredba o sodelovanju civilnih strokovnjakov in zmogljivosti v 
mednarodnih operacijah na obrambnem področju, 2006). Izbor kandidatov je zahteven, saj se 
mora zagotoviti kompetentnost izbranih kandidatov in njihova sposobnost za izvajanje nalog 
na mirovni misiji. Naloge CFS na misiji so različne in obsegajo: 
• zbiranje ali obdelovanje informacij na določenih področjih v vseh fazah izvajanja 
mednarodne operacije;  
• izdelovanje analiz ter sodelovanje pri pripravi ocen s področja civilno vojaškega 
sodelovanja na območju izvajanja mednarodne operacije;  
• svetovanje pristojnemu vojaškemu poveljniku oziroma drugi pooblaščeni osebi na 
določenem strokovnem področju;  
• usklajevanje aktivnosti in nalog z vojaškimi poveljstvi in pooblaščenimi predstavniki 
NATO, EUR, OZN in drugih mednarodnih organizacij ter s pristojnimi organi in 
nevladnimi organizacijami na območju mednarodne operacije;  
• sodelovanje z gospodarskimi družbami, zavodi in drugimi organizacijami ter 
nevladnimi organizacijami iz RS in pripravljanje pobud ter informacij o možnih 
gospodarskih, humanitarnih in drugih projektih s slovensko udeležbo;  
• priprava in izvajanje projektov civilno vojaškega sodelovanja (prav tam). 
 
6.1.1 Usposabljanja in izobraževanje CFS 
Po uspešnem izboru kandidatov sledi usposabljanje. Usposabljanje je v pristojnosti MORS-a. 
Slednji izvaja usposabljanja CFS za civilno-vojaško sodelovanje CIMIC v mednarodnih 
operacijah in na misijah na obrambnem področju od leta 2005 (Republika Slovenija, 
Ministrstvo za obrambo, 2016). Nosilec usposabljanja je Sektor za civilno obrambo, ki sodeluje 
s Sektorjem za civilno-vojaško sodelovanje in Poveljstva sil. Pri izvedbi usposabljanja je leta 
2007 sodelovalo leta več kot sto predavateljev in inštruktorjev iz Fakultete za družbene vede, 
Filozofske fakultete, članic NATO, Sektorja za civilno obrambo, Slovenske vojske, Generalne 
policijske uprave, MZZ-ja, Rdečega križa Slovenije, Karitasa in tako naprej (Šker Jarm, 2007, 
str. 14). Vsak kandidat mora opraviti temeljno usposabljanje, ki zajema pet tečajev povezanih 
v celoto: 
1. osnovni tečaj, na katerem tečajniki pridobijo temeljne vsebine in znanje za delovanje na 
kriznem območju; 
2. tečaj s področja mednarodnega humanitarnega prava; 
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3. tečaj osebne varnosti (ravnanje z neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi, radiološka, 
kemična in biološka zaščita, komuniciranje ob izrednih dogodkih itd.); 
4. mednarodni taktični tečaj CIMIC;  
5. tečaj NATO-ve terminologije in uporabe standardnih obrazcev (Šket Jarm, 2007, str. 
13). 
Prvi program usposabljanja CFS je bil predpisan decembra 2004 in je potekal konec leta 2005 
ter leta 2006. Tega usposabljanja se je udeležila prva generacija CFS. Tečaj se je zaključil s 
praktično vajo simuliranja razmer na misiji. Vuga (Vuga, 2006), ki je bila na prvem programu 
usposabljanja tudi prisotna, piše, da je bilo na začetku s strani delodajalcev veliko ignorance 
proti konceptu pošiljanja civilnih strokovnjakov na mirovne misije. Na začetku delodajalci 
sodelovanja svojih zaposlenih kot CFS v mirovnih misijah niso videli v luči pridobivanja novih 
izkušenj in so poskušali svojim zaposlenim, po besedah Vuge (prav tam), z vsemi močmi 
preprečiti udeležbo na usposabljanjih in odhod na misijo. Nekateri udeleženci usposabljanja za 
prvo generacijo CFS so bili prisiljeni koristiti dopust in so svojim nadrejenim zamolčali svojo 
odločitev o sodelovanju na mirovni misiji ter o udeležbi na usposabljanju. Kar se tiče samega 
usposabljanja, višji svetovalec za civilno-vojaško sodelovanje, Bojan Pipenbaher, v intervjuju 
s Šket Jarm (2007) pravi, da so s samim usposabljanjem zadovoljni tako izvajalci kot tečajniki. 
Po njegovih besedah so usposabljanje primerjali tudi z drugimi državami in ugotovili, da se 
izvaja kakovostno (Šket Jarm, 2007). Več pozornosti bi bilo treba nameniti kulturni 
ozaveščenosti in obravnavanju različnih kategorij prebivalstva (žensk, starejših oseb, invalidov, 
otrok) ter program nekoliko razširiti (prav tam).  
Leta 2010 je MORS izdal Program usposabljanja za CFS, ki je primerljiv s programom 
usposabljanja The Nato Civil-Military Cooperation Centre (CCOE) in Mednarodne skupine za 
civilno-vojaško sodelovanje. Usposabljanje se izvaja v obliki dveh tečajev: tečaj s področja 
osebne varnosti in ravnanja na kriznih območjih ter tečaj za civilne funkcionalne strokovnjake 
za civilno-vojaško sodelovanje. Tečaj se izvaja v angleškem jeziku. Metode usposabljanja so 
predavanja, prikazi, razprave, izdelava CIMIC ocen, analiz in strokovnih elaboratov ter metode 
praktičnega usposabljanja na terenu za delo na območju izvajanja mirovne operacije (Republika 
Slovenija, Ministrstvo za obrambo, 2016). Usposabljanja organizira Urad za civilno obrambo, 
Sektor za civilno obrambo (SCO), v sodelovanju z Generalštabom Slovenske vojske. Izvajalci 
tečaja za civilne funkcionalne strokovnjake za civilno-vojaško sodelovanje so CIMIC 
inštruktorji iz držav članic NATO. Tečaj traja deset delovnih dni. Izvajalec tečaja s področja 
osebne varnosti in ravnanja na kriznih območjih je Poveljstvo sil in traja pet delovnih dni. V 
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usposabljanja se kot izvajalci lahko vključujejo tudi predstavniki določenih ministrstev, 
poveljstev Slovenske vojske, organi v sestavi in notranji organizacijskih enot MORS-a, 
Univerze v Ljubljani in predstavniki določenih nevladnih organizacij (prav tam). 
Kot je razvidno iz Slike 7.1 1, 7.1 2 in 7.1 3 (prav tam), tečaj s področja osebne varnosti in 
ravnanja na kriznih območjih obsega enajst različnih tem, ki so razdeljene na praktični in 
teoretični del. Praktični del izvaja Poveljstvo sil Slovenske vojske. Tečaj za civilne 
funkcionalne strokovnjake za civilno-vojaško sodelovanje je sestavljen iz petnajstih različnih 
tem. Izvajalci vseh so CIMIC inštruktorji. Pri nekaterih temah se vključijo še SCO in nevladne 
organizacije. Praktični del tega tečaja je sestavljen iz dvanajstih različnih tem in se izvaja skupaj 
s CFS in Generalno policijsko upravo. 
Učno gradivo za udeležence pripravijo izvajalci posameznih tem, tako v pisni kot elektronski 
obliki. Hkrati Sektor za civilno obrambo skrbi za urjenje in pripravo učnih gradiv v obliki 
strokovnih zbornikov in priročnikov. Preverjanje znanja se izvede na začetku tečaja za civilne 
funkcionalne strokovnjake za civilno vojaško sodelovanje in ob zaključku tečaja. Preverjanje 
znanja se izvaja v angleškem jeziku. Po končanih tečajih dobijo udeleženci potrdilo o udeležbi 
in pa certifikat o usposobljenosti za civilne funkcionalne strokovnjake za civilno-vojaško 
sodelovanje (prav tam). 
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Tabela 6.1: Tečaj s področja osebne varnosti in ravnanja na kriznih območjih 
Vir: prevzeto po Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo (2016).  
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Tabela 6.2. Tečaj za civilne funkcionalne strokovnjake za civilno-vojaško sodelovanje 
Vir: prevzeto po Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo (2016). 
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Vir: prevzeto po Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo (2016). 
 
6.2  Civilni strokovnjaki vključeni v mednarodne civilne misije 
Nasledjo skupino v sklopu civilnih strokovnjak predstavljajo civilni strokovnjaki posamezniki, 
ki so napoteni na civilne misije ali v mednarodne organizacije. Ti posamezniki, ki se imenujejo 
civilni strokovnjaki, ne delujejo na misijah pod okriljem vojaškega sistema organizacije in se s 
tem tudi razlikujejo od zgoraj opisanih civilnih funkcionalnih strokovnjakov.  
Leta 2006 je bil na področju mednarodnih civilnih misij sprejet Zakon o napotitvah oseb v 
mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije (ZNOMCMO) (2006) ter Poslovnik 
medresorske komisije za napotitev oseb v misije in mednarodne organizacije (2006). Na 
Tabela 6.3: Praktični del 
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podlagi teh dveh je bila še istega leta imenovana Medresorska komisija za napotitve in 
vzpostavljen sistem delovanja napotitev na civilne misije (Grošelj in drugi, 2010, str. 213). 
ZNOMCMO (2006) ureja postopke izbire in napotitve oseb ter usposabljanje oseb za napotitve 
v mednarodne civilne misije. Pri tem zakon tudi definira mednarodne civilne misije, in sicer 
kot "aktivnost, ki jo organizira mednarodna skupnost za zagotavljanje pomoči ciljnim državam 
ali ozemljem pod protektoratom mednarodne skupnosti pri zagotavljanju stabilnosti in 
vzpostavljanju demokratičnih institucij ob upoštevanju mednarodnih standardov, ter aktivnost, 
ki zagotavlja mednarodno pomoč ogroženemu civilnemu prebivalstvu". 
 
Naloge misije so zlasti zagotavljanje pomoči pri: 
• zagotavljanju javnega reda in varnosti, sodelovanju pri zatiranju kriminalitete ter 
usposabljanju policije in drugih varnostnih organov na kriznem območju; 
• varnostno-političnem razvoju in izgrajevanju ukrepov za vzpostavitev zaupanja in 
varnosti; 
• delovanju sodišč, tožilstev in pravobranilstev ob spoštovanju načel pravne države; 
• pripravah in spremljanju demokratičnosti volitev; 
• spodbujanju medetnične in verske strpnosti; 
• urejanju zaščite narodnih manjšin; 
• vračanju beguncev in razseljenih oseb ter zagotavljanju ustrezne humanitarne pomoči; 
• demokratizaciji in vzpostavljanju demokratičnih institucij, spoštovanju človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin; 
• vzpostavitvi in delovanju svobodnih medijev; 
• izobraževanju in usposabljanju javnih uslužbencev; 
• vzpostavitvi ustreznega šolskega sistema in njegovem izvajanju; 
• uvajanju in spodbujanju tržnega gospodarstva; 
• drugih aktivnostih za zagotavljanje pomoči, ki jih opredeljujejo mednarodne 
organizacije (Zakon o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne 
organizacije (ZNOMCMO), 2006). 
Pri teh misijah gre za kratkoročne ali dolgoročne misije, ki trajajo od šest mesecev do štirih let, 
ter za misije opazovanja volitev. Med te misije ne spadajo zgoraj omenjene misije, ki se jih 
udeležujejo civilni funkcionalni strokovnjaki.  
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Nadaljnje je Slovenija tudi v Deklaraciji o usmeritvah za delovanje RS v institucijah EU v 
obdobju od julija 2008 do decembera 2009 in Strategiji sodelovanja RS v mednarodnih 
operacijah in misijah ter s članstvom v OVSE in EU potrdila svoj prispevek k izpolnjevanju 
zavez, med katerimi je tudi napotitev civilnih strokovnjakov v mednarodne civilne misije (CEP, 
2011). V Strategiji sodelovanja Republike Slovenije v mednarodnih operacijah in misijah 
(2010) je zapisano, da je za doseganje zastavljenih ciljev strategije potrebno "stalno in 
sistematično vzdrževanje ustreznega nivoja pripravljenosti in razpoložljivosti enot in 
pripadnikov Slovenske vojske ter Policije, civilnih strokovnjakov (…) na način, da so lahko v 
čim krajšem času napoteni v mednarodne operacije in misije. Slednje mora vključevati tudi 
zagotovitev ustreznih finančnih in materialnih pogojev oziroma zmogljivosti".  
Iz strategije je razvidno zavedanje o kompleksnih misijah, za katere je potrebno ustrezno 
usposobiti vojaške enote in civilne strokovnjake, saj sta za doseganje zastavljenih ciljev 
potrebna celovit pristop in usklajeno delovanje vseh sodelujočih. Strategija poudarja primerno 
usposabljanje osebja in izmenjavo izkušenj ter se zaveda, da je za doseganje boljše mednarodne 
podobe in položaja ter za krepitev ugleda RS pomembna "/…/ jasna strategija sodelovanja v 
mednarodnih operacijah in misijah, strokovnost, usposobljenost in celovitost pristopa" 
(Strategija sodelovanja Republike Slovenije v mednarodnih operacijah in misijah, 2010). S tem 
zavedanjem je potrebno tudi v praksi usposabljati in rekrutirati civilne strokovnjake za 
mednarodne civilne misije ter vzdrževati seznam ustrezno pripravljenih strokovnjakov za 
napotitev. Postopek napotitve in usposabljanja se razlikujeta od tistega, namenjenega civilnim 
funkcionalnim strokovnjakom.  
Civilni strokovnjaki so napoteni s strani državnega organa ali drugega organa, ki je tudi oseba 
javnega prava in sodi v javni sektor po ZNOMCMO, ki ureja položaj javnih uslužbencev 
(Zakon o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije 
(ZNOMCMO), 2006). Iz tega sledi, da so vsi civilni strokovnjaki v času napotitve in 
službovanja na mednarodni civilni misiji zaposleni v javnem sektorju v RS ali pri organu, v 
katerega delovno področje sodijo naloge na misiji. Razpis je objavljen s strani MORS-a in 
organa s področja, za katerega so strokovnjaki potrebni (Grošelj in drugi, 2010). Ključno vlogo 
pri izbiri kandidatov ima Medresorska komisija, sestavljena iz enajstih članov in predsednika, 
imenovanih s strani Vlade na predlog zunanjega ministra. Med naloge komisije spadajo med 
drugim: 
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1. spremljanje in priprava stališča do aktivnosti na področju civilnega kriznega upravljanja 
v delu, ki se nanaša na napotitev oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne 
organizacije; 
2. načrtovanje napotitve civilnih oseb iz Slovenije; 
3. skrb za zagotavljanje finančnih, kadrovskih in drugih zmožnosti za izvajanje napotitev 
civilnih oseb; 
4. skrb za usposabljanje kandidatov za napotitev v okviru nacionalnih izobraževalnih 
programov ali v okviru mednarodnih organizacij ali v bilateralnih pobudah; 
5. sodelovanje pri pripravi programov usposabljanja kandidatov za napotitev in 
imenovanje ustreznih strokovnjakov za njihovo pripravo in izvajanje; 
6. zavzemanje stališča do zastopanosti slovenskega civilnega osebja v mednarodnih 
civilnih misijah in mednarodnih organizacijah;  
7. sodelovanje pri pripravi nacionalne strategije napotitev civilnih oseb; 
8. skrb za predstavitev strategije napotitve civilnih oseb v javnosti (Poslovnik medresorske 
komisije za napotitev oseb v misije in mednarodne organizacije, 2006) 
Kandidate izbere Izbirna komisija, ki je imenovana znotraj članov Medresorske komisije. Izbira 
kandidatov za napotitev se opravi na podlagi javnega ali internega natečaja ali notranje objave 
v organu, v delovno področje katerega spadajo naloge na mednarodni civilni misiji. Pri natečaju 
se upošteva rok za prijavo kandidatov, zahteve mednarodne organizacije in prioritete glede 
izpolnjevanja obveznosti RS in možnosti zaposlitve za določen čas, v skladu s kadrovskim 
načrtom in razpoložljivimi sredstvi organa (Zakon o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije 
in mednarodne organizacije (ZNOMCMO), 2006). Seveda morajo kandidati izpolnjevati 
določene pogoje, da se lahko prijavijo, in so lahko pozneje tudi izbrani. Med temi pogoji so 
pogoji in zahteve mednarodne organizacije, ki razpiše mesto za civilnega strokovnjaka, in 
splošni pogoji, določeni tudi v ZNOMCMO. Kandidat mora biti državljan RS, imeti s strani 
mednarodne organizacije zahtevano stopnjo izobrazbe in aktivno znanje vsaj enega svetovnega 
jezika na višji ravni. Poleg omenjenega je potrebno imeti soglasje predstojnika organa, če je 
kandidat zaposlen v javnem sektorju, in ustrezno zdravstveno stanje in psihofizično sposobnost 
v skladu z zahtevami mednarodne organizacije, predložiti potrdila o nekaznovanosti ter 
predložiti potrdila, da oseba ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja (prav tam). Ko 
je izbirni postopek zaključen in so kandidati izbrani, sledi usposabljanje in izobraževanje. 
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6.2.1 Usposabljanje civilnih strokovnjakov za mednarodne civilne misije 
Za usposabljanje in izobraževanje ter ustrezno pripravo kandidatov na naloge, ki jih bodo 
opravljali na misiji, so odgovorni državni organi. Programe usposabljanj, izobraževanj in 
priprave, ki potekajo na mednarodni in nacionalni ravni, usklajuje MZZ. Usposabljanja za 
napotitev civilnih oseb v mednarodne civilne misije na nacionalni ravni niso tako dobro 
organizirana kot usposabljanja civilnih funkcionalnih strokovnjakov in civilnih strokovnjakov, 
ki se največkrat udeležujejo usposabljanj, ki jih organizirajo mednarodne organizacije, katere 
misijo tudi vodijo (Grošelj in drugi, 2010, str. 212). Izjema so slovenski policisti, kateri pred 
odhodom v mednarodno civilno misijo opravijo osnovno usposabljanje, ki je verificirano s 
strani OZN, traja od dva do tri tedne in poteka v angleškem jeziku. Približno štirinajst dni pred 
odhodom na misijo se izvede prednapotitveno usposabljanje, po vrnitvi iz misije se organizira 
reintegracijski seminar. Slovenski policisti imajo v mednarodnih civilnih misijah status 
sekundarnega osebja in tako se tudi njihovo delo razlikuje od dela in nalog vojakov ter ostalega 
osebja na misiji (prav tam).  
Poleg usposabljanja je pomembno, da vodimo evidenco usposobljenih oseb, pripravljenih na 
odhod na civilne misije. Skupno evidenco civilnih strokovnjakov vodi MZZ in drugi organi 
delne evidence. Služba, pristojna za evropske zadeve, vodi evidenco napotitev v institucije in 
organe EU. Zbiranje, uporabljanje, obdelovanje in posredovanje podatkov tretjim osebam je 
dopustno, če napotena oseba pisno privoli v uporabo podatkov za potrebe napotitve v misijo ali 
mednarodno organizacijo (Zakon o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne 
organizacije (ZNOMCMO), 2006). Podatki o napotenih osebah se po ZNOMCMO hranijo pet 
let in se nato arhivirajo ali izbrišejo (prav tam). 
Poleg že omenjenih akterjev, pri usposabljanju in izobraževanju s pooblastilom MZZ sodeluje 
tudi CEP. V CEP so v zadnjih letih vodili izobraževanja in usposabljanja za civilne 
strokovnjake – tako na nacionalni ravni kot tudi na mednarodni. V nadaljevanju bom predstavila 
delovanje in razvoj CEP ter izobraževanja in usposabljanja, ki jih center ponuja. V namen 
magistrskega dela sem izvedla tudi intervju s predstavnico CEP, gospo Ivano Boštjančič Pulko. 
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6.3  Usposabljanje in izobraževanje znotaj CEP-a 
Slovenija je v prvi polovici leta 2008 predsedovala EU in takrat Vlada RS je med glavne naloge 
predsedovanja uvrstila tudi širitev EU. V času predsedovanja in po njem se je Slovenija odločila 
pomagati državam pri približevanju EU, in ravno v ta namen je bil leta 2004 ustanovljen CEP, 
ki je bil dve leti pozneje preimenovan v Center za evropsko prihodnost. Po besedah gospe 
Boštjančič Pulko (CEP, osebni intervju, 2015)10 je bil CEP ustanovljen tudi z namenom, "/…/da 
bi Slovenija, ki je takrat vstopila v EU in v NATO, lahko nudila svoje izkušnje iz približevanja 
evro-atlantskim integracijam, državam s t.i. evropsko perspektivo".  
Delovanje CEP je osredotočeno na države kandidatke za članstvo v Evropski 
uniji, potencialne kandidatke in na države nove sosedske politike EU. 
Ustanova je namenjena: 
• pomoči državam z evropsko perspektivo pri procesu približevanja EU, 
• prenosu znanja, izkušenj in praktičnih nasvetov med državami članicami 
EU in državami z evropsko perspektivo, 
• usposabljanju in izmenjavi strokovnjakov preko nacionalnih, 
mednarodnih in EU programov, 
• pomoči v procesih evropske integracije in evro-atlantskega sodelovanja, 
• dodatni podpori za potrebe predsedovanja Slovenije EU (Republika 
Slovenija, Ministrstvo za zunanje zadeve, 2006). 
 
Po besedah gospe Boštjančič-Pulko je prioriteta CEP-a postal Zahodni Balkan in pomoč 
državam. CEP je v letih delovanja sodeloval pri večih projektih, med drugim tudi pri 
izobraževanju kosovskih državnih uradnikov (v letu 2006), izobraževanju makedonskih 
državnih uradnikov in študentov, usposabljanju na področju preprečevanja korupcije v 
Bolgariji, usposabljanju na področju zagotavljanja varnosti meje Črne gore itd. (prav tam). 
Pri CEP-u moramo razlikovati med dvemi vrstami usposabljanj. Prva vrsta je namenjena 
državam zahodnega Balkana in je oblikovana tako, da je center v kontaktu z državami 
zahodnega Balkana, ki same, na podlagi potreb izrazijo želje, katera usposabljanja bi radi 
prejele in s katerimi strokovnjaki bi rade sodelovale. Slednje določi CEP sam, po prejemu 
prošnje za izvedbo usposabljanja preko veleposlaništva RS. Na podlagi teh zaprosil CEP sam 
oblikuje usposabljanja na podlagi potreb in pri tem upošteva zmožnosti države prosilke in 
CEP- a (CEP, osebni intervju, 2015)11. Drugi tip usposabljanj pa se izvaja v okviru skupine 
ENTRi in so z vidika Slovenije namenjena predvsem javnim uslužbencem, ki se odpravljajo na 
misije. Žal je realnost taka (tudi po besedah predstavnice CEP), da ti strokovnjaki niso vedno 
                                                     
10 Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici 
11 Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
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napoteni na misije. CEP je izvedel dvoje temeljnih usposabljanj za javne uslužbence v 
Sloveniji. Pri tem je treba poudariti, da Slovenija civilne strokovnjake napotuje na misije zelo 
redko in dejansko so napoteni le tisti strokovnjaki, ki jih napotuje Slovenska policija, 
"/…/medtem ko MZZ civilne civilne strokovnjake, se pravi res civiliste, zelo redko" (prav tam). 
Pri pregledu vseh virov in na podlagi opravljenega intervjuja sem ugotavlia, da ni veliko 
strokovnjakov, napotenih s strani RS. Po besedah predstavnice CEP sta bila do leta 2015 
napotena le dva strokovnjaka in še ta nista prejelega ustreznega usposabljanja. Nadalje naj 
izpostavim še dejstvo, da CEP izvaja le temeljna usposabljanja v okviru ENTRi in se veliko 
bolj specializira na pomoč državam zahodnega Balkana pri približevanju k EU. Iz tega razloga 
CEP nima baze podatkov usposobljenih civilnih strokovnjakov, kot jo ima na primer nemški 
ZIF. 
Prvi slovenski civilni funkcionalni strokovnjak je bil napoten na misijo na Kosovo in je za 
kosovske varnostne sile opravljal delo svetovalca za proračun in finance. Po besedah 
predstavnice CEP-a, so bili prvi strokovnjaki napoteni brez utreznega usposabljana. CEP izvaja 
usposabljanje le na željo Vlade RS in glede na potrebe, ki jih Slovenija ima in ne razpisuje 
tečajev in usposabljan skozi celo leto kot to opravlja nemški ZIF. Pri preučevanju gradiva sem 
ugotavila, da ima Slovenija na tem področju še veliko prostora za razvoj in potencial poiskati, 
kot pravi tudi predstavnica CEP-a, "svojo nišo" pri razvoju usposabljanj in izobraževanj ter 
napotitviji civilnih strokovnjakov na mirovne operacije, saj se Slovenija predvsem sooča s 
pomanjkanjem civilnega kadra, ki bi izpolnjeval pogoje zahtevnih mirovnih operacij (Plesnik, 
2015, str. 39).  
Po besedah predstavnika MZZ-ja (prav tam) bi bilo potrebno izboljšati številna področja 
sodelovnja na mirovnih operacijah, med drugim tudi "/…/zagotoviti celovit razvoj zmogljivosti 
predvsem na civilnem področju, kjer nam primanjkuje strokovnjakov iz določenih področij 
(pravosodje), zagotoviti bo potrebno finančno stabilnost in izboljšati komuniciranje z 
javnostjo" (prav tam). Iz sodelovanja na misijah se lahko razvijejo, seveda z ustreznim 
pristopom in možnostjo vključevanja slovenskega gospodarstva in tudi s pomočjo ustrezno 
usposobljenih civilnih strokovnjakov, tudi priložnosti za slovensko gospodarstvo in razvoj ter 
sodelovanje z drugimi državami. Zavedanje potreb po izobraževanjih in napotitvijo civilnih 
strokovnjakov na mirovne operacije je v Sloveniji prisotno, vendar pa imajo pri tem tudi 
določeno vlogo finančna sredstva in predvsem volja vseh sodelujočih prispevati k razvoju 
(CEP, osebni intervju, 2015). 
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7 EMPIRIČNA RAZISKAVA OZN 
 
Mirovne operacije in njihova narava se vse bolj razvijajo v smeri večdimenzionalnosti z 
naborom nalog, ki so vedno zahtevnejše in raznovrstnejše. Večdimenzionalni mandati 
zahtevajo tudi vse več vlaganja v kakovostne človeške vire. Poleg tega vse večja vključenost 
različnih akterjev zahteva usklajeno delo in prizadevanja za zagotavljanje združljivosti 
pristopov različnih organizacij. Leta 2012 se je OZN odločila za temeljit pregled obstoječih 
sistemov in praks usposabljanja. Nadalje je tudi EU preoblikovala svojo politiko in koncept 
izobraževanj in usposabljanj, da bi slednja bolje uskladila s potrebami in izzivi mirovnih 
operacij (Creta, 2014). 
Na Švedskem je bil med letoma 1997 in 2002 (prva faza) in letoma 2003 in 2006 (druga faza) 
sprožen projekt o izzivih mirovnih operacij. V prvi fazi projekta je bila izpostavljena potreba 
po izobraževanju in usposabljanju in kot izziv je bil zadan razvoj globalnih norm, ki bi jih 
sprejele in lahko dosegle vse članice OZN ter vse mednarodne organizacije (Garb in drugi, 
2010, str. 172). Primarna odgovornost za usposabljanje in izobraževanje bi bila na državah 
članicah, medtem ko bi bili OZN najboljše mesto za razvoj skupnih norm in smernic (prav tam). 
Poročilo druge faze projekta gre še dalje in opozarja, da mora biti usposabljanje zagotovljeno 
in mora biti obravnavano kot minimum zahtev za odhod na mirovno misijo (prav tam, str. 173). 
Temeljno usposabljanje naj bi zagotavljalo osnovne informacije o sodobnem okolju mirovnih 
operacij, mandatih, udeležencih in izzivih ter mora zagotoviti osnovne veščine za zagotovitev 
varnosti. Nadalje se specialistično usposabljanje naj usmerja na posebna funkcionalna področja 
v mirovnih operacijah in osvežitveno usposabljanje služi kot usposabljanje neposredno pred 
misijo, ki se posveti posebnim izzivom določene misije lokalne kulture ter ključnim 
udeležencem (prav tam, str. 173). Poročilo je opozorilo tudi na zahteve po vse širšem dnevnem 
redu usposabljanja osebja za mirovne misije. 
Nadalje so OZN leta 2008 (od januarja do junija) opravili raziskavo in objavila poročilo o 
sedanjih in prihodnjih potrebah po usposabljanju in izobraževanju (United Nations, 
Policy, Evaluation and Training Division, Department of Peacekeeping Operations, 2008, str. 
18) z namenom ugotavljanja razmer in potreb po izobraževanju in usposabljanju. Vključenih je 
bilo sedemnajst mirovnih operacij, del raziskave so bili tudi civilni strokovnjaki, ki so na teh 
misijah sodelovali. Poročilo je potrdilo, da se osebje na mirovnih misijah zaveda pomena 
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izobraževanja in usposabljanja ter je obenem tudi identificiralo področja, na katerih so potrebne 
spremembe in razvoj. To so: 
• komunikacija, 
• upravljanje/ management, 
• vodenje, 
• kohezivnost in povezovanje posameznih komponent mirovne misje (prav tam, str 52). 
Poročilo je preučilo tri faze usposabljanja in izobraževanja (usposabljanje pred napotitvijo, 
indukcijsko usposabljanje in tekoče usposabljanje), pri čemer se je pokazalo prekrivanje učnih 
materialov, tematike prednapotitvenih in tekočih usposabljanj, zastarelost učnih materialov ter 
potreba po reviziji in posodobitvi učnih načrtov, ki bodo prilagojeni potrebam sodobnih 
večdimenzionalnim misijam (prav tam).  
V poročilu je bilo ugotovljeno, da je le 18,9 % vprašanih civilnih strokovnjakov sodelovalo na 
prednapotitvenih usposabljanjih. Veliko večji je bil odstotek udeležencev usposabljanj na 
misijah, tako se je tekočega usposabljanja udeležilo 60,4 % civilnih strokovnjakov. Nadalje se 
je pokazalo, da je najbolj obiskano usposabljanje za delo v nevarnem okolju, katerega se je 
udeležilo kar 93 % civilnih strokovnjakov. Strokovnih usposabljanj se je udeležila tretjina vseh 
vprašanih civilnih strokovnjakov (prav tam).  
Na podlagi raziskave so bila definirana, kot že zgoraj omenjeno, področja (Priloga B), na 
katerih si civilni strokovnjaki želijo več tečajev in usposabljanj. Ugotovitve poročila kažejo, da 
je kar 80 % vprašanih potrdilo dejstvo, da usposabljanje in izobraževanje pripravi udeležence 
misij na samo misijo in da pridobljena znanja pomagajo pri izvrševanju nalog. Za 
prednapotitvena izobraževanja in usposabljanja je treba razviti osnovni kurikulum s poudarkom 
na potrebah posameznih skupin osebja/strokovnjakov ter posodobiti učna gradiva in učne 
načrte. Indukcijsko usposabljanje služi osvežitvi pridobljenga znanja in se hkrati nanaša na 
posamezne oziroma mandate specifičnih misij. Pri tem je poročilo pokazalo podvajanje oziroma 
prekrivanje vsebin z vsebine prednapotitvenih izobraževanj in usposabljanj. Osebje na misijah 
daje velik pomen tekočemu usposabljanju na samih misijah, kot pomoč pri izvajanju nalog in 
kot najpomebnejša področja tega usposabljanja so bila definirana: komunikacija, upravljanje, 
nadzor, timsko delo, planiranje in organizacija, IT/računalniška znanja ter poudarek na potrebi 
okrepiti in poglobiti znanja ter razumevanje delovanja procesov OZN (prav tam, str. 54). 
S strani vprašanih je bila definirana tudi metodologija, uporabljena na usposabljanjih in 
izobraževanjih: učenje v predavalnici, izmenjava izkušenj in uporaba video ter audio gradiva. 
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Velika večina je bila mnenja, da so pomembne tudi študije primerov, simulacije in učenje na 
podlagi scenarijev, programi izmenjav (terenskega osebja in osebja na sedežih) ter učenje na 
podlagi izmenjave izkušenj. Centri za usposabljanje so slednje potrdili in temu dodali še 
predavanja gostujočih strokovnjakov (prav tam, str. 55). Iz slednjega lahko razberemo, da je za 
uspešnost usposabljanj in izobraževanj potrebna tudi raznolika metodologija in načini učenja. 
Pri tem bi rada poudarila, da je teorija in preučevanje gradiva predstavljata osnovo, ki pa ne 
zadostuje, saj je teorijo v praksi velikokrat težko izvajati brez ustreznih izkušenj ali znanja in 
pretvoriti naučeno v prakso. 
Ponovna revizija ključnih področij je bila izvedena med letoma 2012 in 2013. Nadalje je bilo 
poglobljeno sodelovanje na področju usposabljanja in izobraževanja med OZN in EU, saj so 
bili definirani ključni standardi usposabljanj in je bila osebju OZN odprta pot do sodelovanja 
na usposabljanjih znotraj EU (ENTRi, European Union Police Services Training (EUPST) in 
European Security and Defence College (ESDC)) (Creta, 2014). Za premagovanje skupnih 
izzivov pri usposabljanju ni ključnega pomena le za dogovor o tehničnih vprašanjih 
sodelovanja, ampak tudi osredotočenost na razširitev seznama osebja (skupne baze podatkov), 
usposobljenega na podlagi skupnih standardov. Slednji vključuje skupne okrepljene programe 
usposabljanj, ki temeljijo na treh ključnih strateških stebrih: 
• usklajen pristop k usposabljanju,  
• sistem priznavanj po usposabljanjau, 
• možnostmi za zagotovitev močne povezave med usposabljanjem in dejansko napotitvijo 
(Creta, 2014). 
Sodelovanje pri usklajevanju standardov usposabljanja bi prineslo večjo učinkovitost, tako iz 
vidika stroškov kot tudi iz vidika zmogljivosti. V ta namen poročilo ugotavlja, da je treba 
okrepiti sodelovanje zlasti na treh osrednjih področjih:  
• usposabljanje pred napotitvijo,  
• specializirana usposabljanja, 
• usposabljanja na misjah (Creta, 2014).  
Na slednjih področjih bi lahko EU s centri za usposabljanje v svojih državah članicah oblikovala 
strateško središče za usposabljanje. Tu je potrebna sinergijska koordinacija, zlasti kar zadeva 
civilno osebje. Prihodnje koncepte o usposabljanju pred napotitvijo je treba skupaj oblikovati, 
da se ugotovi, ali se lahko usposabljanja in različni moduli izvajajo skupaj z vsemi vključenimi 
organizacijami. Creta (2014) poudarja, da bi se pri tem lahko kot skupno središče centrov 
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uporabila logistična baza OZN v Italiji. Na ravni EU pa bi bilo treba raziskati možnost 
harmonizacije in vključitve gradiva za usposabljanje in izobraževanje različnih institucij v 
skupno bazo podatkov. S tem bi se omogočil dostop vseh akterjev do razpoložljivih gradiv, kar 
bi tudi pripomoglo k lažjemu usklajevanju standardov izobraževanja in usposabljanja (Creta, 
2014). 
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8 ZAKLJUČEK 
 
Za potrebe magistrskega dela sem preučila in predstavila razvoj usposabljanj in izobraževanj 
civilnih strokovnjakov v različnih organizacijah, tudi v Sloveniji. Pri tem sem ugotavljala, da 
poteka napotitev civilnih strokovnjakov v Sloveniji v okviru državnih organov in da se 
usposabljanja in izobraževanja izvajajo na željo in po potrebah ministrstev. Kot primerjavo sem 
preučila nemški ZIF. Slednji sam oblikuje tečaje v okviru iniciative ENTRi, ne le glede na 
potrebe Nemčije, ampak so njegovi tečaji odprti za vse strokovnjake, ki bi želeli delati na 
mirovnih operacijah. ZIF razvija sam kurikulume v skladu s skupni standardi izobraževanja in 
usposabljanja. ZIF ima lastno bazo usposobljenih strokovnjakov, ki so pripravljeni za napotitev 
na mirovne operacije. Pri tem ne smemo pozabiti omeniti, da je, po besedah predstavnice ZIF, 
ta baza namenjena le nemškim strokovnjakom. Pregled analize različnih dokumentov in 
izvedena intervju s predstavnicama ZIF in predstavnico CEP je pokazal, da je razvoj učnih 
načrtov in kurikulumov privedel od tega, kaj lahko ponudijo institucije do tega, da se vsebine 
in učni načrti skladajo z realnimi potrebami na mirovnih operacijah. Vsakih nekaj let so tako s 
strani EU in OZN izvedene revizije programov z namenom izboljšanja slednjih in izobraževanja 
strokovnjakov, ki bodo uspešno izvajali mandate in naloge mirovnih operacij.  
Kot sem že v prejšnjih poglavjih naloge poudarila, skupni standardi usposabljanja med 
organizacijami spodbujajo združljive pristope k razvoju in upravljanju znanja in spretnosti, ki 
izboljšujejo delo na mirovnih operacijah. Že omenjene narejene revizije usposabljanj so podale 
oceno, da bi partnerstvo med organizacijami moralo spodbujati h krepitvi prizadevanja za 
usklajevanje standardov pri načrtovanju, izvajanju, ocenjevanju ter usklajevanju usposabljanj 
in tečajev. Nadalje je pomebno tudi spodbujanje večje vključenosti za zmanjšanje nepotrebnega 
podvajanja prizadevanj za razvoj standardov usposabljanja. Zbirati bi bilo treba popis 
obstoječih gradiv za usposabljanje (vključno z OZN, EU in drugimimi regionalnimi 
organizacijami). V zadnjih leti je vse več skupnih usposabljanj in izobraževanj, saj se tudi EU 
in njene članice vse bolj ukvarjajo s prizadevanjimi podpirati usposabljanje tudi v institucijah 
izven meja EU. 
Eno izmed mojih raziskovalnih vprašanj je bila primerjava nemškega ZIF-a in slovenskega 
CEP-a. Obe organizaciji sta namenjeni izobraževanju in usposabljanju, vendar sem po preučitvi 
virov in po opravljenih intervjujih ugotovila, da je razlika med njima velika. Nemški ZIF 
aktivno sodeluje pri izobraževanju in usposabljanju tudi z lastno bazo strokovnjakov in 
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razvojem učnih načrtov in kurikulumov. CEP po drugi strani izvaja osnovni prednapotitveni 
tečaj, in slednje le na željo MZZ in po potrebi organov RS. CEP se veliko bolj usmerja na svojo 
prvotno nalogo, to je pomagati državam Zahodnega Balkana pri pridruževanju EU. Iz tega 
vidika je primerjava med obema organizacijama s stališča nalog in lastne misije težka. 
Programi izobraževanj in usposabljan so vsebinsko raznoliki in se prilagajajo potrebam 
mirovnih operacij. Iz ugotovljenega je razvidno, da je strokovnjakom na voljo veliko vsebinsko 
raznolikih tečajev. Lahko bi rekla, da se za vsakega najde primeren tečaj oziroma usposabljanje. 
Znanja, ki jih pridobijo na teh tečajih, so vedno bolj specifična in na podlagi seminarjev, vaj in 
praktičnih izkušenj pripravijo strokovnjake za delo na mirovnih operacijah. S tem pa se 
izobraževanje ne konča, saj imajo strokovnjaki na voljo tudi možnost nadaljnjih usposabljanj 
na samih misijah in po vrnitvi domov.  
Programi centrov za usposabljanje in izobraževanje se razvijajo v smeri raznolikosti, vendar 
obstaja težnja po skupnih certifikatih in vsebinah, saj poenotenje standardov, vsebin in učnih 
načrtov izobraževalnih programov pripomore k uspešnejšemu delu in lažjemu ter boljšemu 
sodelovanju med civilnimi strokovnjaki na mirovnih operacijah. K temu si tudi vse bolj 
prizadevata tudi EU in OZN, in sicer z razvojem skupnih tečajev, kjer sodelujejo strokovnjaki 
obeh organizacij z namenom olajšati in izboljšati kakovost dela civilnih strokovnjakov. 
Če povzamem opravljene revizije izobraževanj in usposabljan, ugotavljam, da se EU in OZN 
ter tudi ostale mednarodne in regionalne organizacije soočajo s skupnim izzivom poenotenja 
standardov izobraževanj in usposabljan, z namenom usposobiti kakovosten kader in olajšati 
delo civilnih strokovnjakov. Pri tem se vsi akterji soočajo s pomanjkanje sistematiziranih 
mehanizmov. Skupni sistem izobraževanj in usposabljan bi omogočil, da se vsi akterji na 
mirovnih operacijah lahko zanašajo na skupino dobro usposobljenih civilnih strokovnjakov, ki 
so bili usposobljeni na podlagi potrjenih tečajev in v skladu z dogovorjenimi standardi. Za 
dosego slednjega je pomemben dogovor o vzpostavitvi združljivega sistem EU in OZN kot 
dveh največjih akterjev.  
OZN in EU stojita pred nalogo skupaj raziskati možnosti za zagotovitev močne povezave med 
certificiranimi tečaji, ki temeljijo na skupnih standardih usposabljanja in procesu napotovanja 
ter zaposlovanja. To je pomembna podlaga za razvoj zmogljivosti za hitro napotitev 
usposobljenega osebja. Pri tem je pomembno sodelovanje v celotnem procesu izobraževanj in 
usposabljanj, vse od skupnih standardov, gradiva in skupnih centrov usposabljanj za osebje 
različnih organizacij. Sodelovanje je potrebno okrepiti na strateški ravni in vzpostaviti 
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učinkovite mehanizme zagotavljanja kakovosti, kar bo pozitivno vplivalo tudi na doprinos 
uporabe znaja oziroma na odnos med med teorijo in prakso. 
Za konec naj še omenim, da je pot do uresničitve zastavljenih ciljev dolga, vendar se 
izobraževanja in usposabljanja iz leta v leto izboljšujejo in dopolnjujejo. S to tematiko sem se 
ukvarjala že na diplomskem študiju in, če primerjam takratne ugotovitve s sedanjimi, lahko z 
gotovostjo trdim, da se proces in spremembe pomikajo v pozitivno smer in prinašajo predvsem 
pozitivne rezultate za civilne strokovnjake, ki se na mirovnih operacijah srečujejo z izzivi dela 
v neznanem in nevarnem okolju. 
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Priloga B: Strateško poročilo OZN o potrebah po usposabljanju in izobraževanju 
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